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RESULTAOOS00 ENSAIONACIONALDESORroGRANtFERO
DOS ANOS AGR!OOLASDE 1975/76 e 1976/77
Renato A. Borgonovi**
Robert E. Schaffert*
F. Giacomini S.**
Walter L. Trevisan***
SHilPSE
Dezesseis genótipos de sorgo , fornecidos por entidades oficiais e
particulares, foram testados emvários locais do Brasil através dos ENSG-
1975/76 e 1976/77. Os valores de altura de plantas, incidência de doenças f~
liares, mosca do sorgo e pássaros, número de panículas maduras, peso de pa-
nículas e produção de grãos, são apresentados. Os dados permitem a avalia-
ção dos genótipos de sorgo sob várias condições ambientais, em relação à es-
tabilidade de produção e resistência a doenças, além de pennitir a identifl
cação de áreas de adaptação da cultura.
INI'RODUÇÃO
o Ensaio Nacional de Sorgo GranÍfero (ENSG)é um sistema coopera-
tivo anual de ensaios, estabelecido para avaliar genótipos de sorgo prove-
nientes de programas de melhoramento de entidades oficiais e particulares.
* Melhorista e Líder da Cultura do Sorgo (Contrato BIRD-IICA-EMBRAPA)-CNPMS.
** Melhoristas de Sorgo - Equipe MUltidisciplinar - CNPMS
*** Melhorista de Sorgo - atualmente na Dekalb Agrícola do Brasil Ltda.
2Os objetivos do ENSG são:
a. testar a adaptabilidade e a estabilidade de produção dos dive~
sos genótipos de sorgo sob várias latitudes, comprimentos do
dia, complexos de doencas e condições de fertilidade;
b. identificar os genótipos de sorgo que possuem resistência as
doenças nos diversos ambientes, fornecendo subsídios para os
programas regionais de melhoramento;
c. possibilitar a classificação das regiões de cultivo do sorgo em
zonas de adaptação.
Na Tabela I, pode-se observar a distribuição do ENSG nos anos a-
grícolas de 1975/76 e 1976/77.
TABELA 1. Distribuição do ENSG - 1975/76 e 1976/77
1975/76
Estado Local
Distrito Federal
Goiás
Planaltina
Cristalina
Inhumas
Cachoeira Dourada
Capinó~olis
Felixlandia
Lavras
Patos de Minas
Prudente de Morais
Uberaba
Viçosa
Cascavel
Londrina
Palotina
Ponta Grossa
Júlio de Castilhos
Osório
Pelotas
Santa Cruz do Sul
Guaira
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande do Sul
São Paulo
Tabela 1 (cont.)
1975/76
Estado Local
Bahia
Ceará
Poço do Mato
AracatiQuixadá
Redenção
Russas
Planaltina
Jacupernba
Jaguaré
Goianésia
Goiânia
Inhumas
Aripuanã
Cachoeira Dourada
Capínôpol í.s
Felixlandia
Jaiba
Lavras
Prudente de Morais
Rio Paranaiba
Sete Lagoas
Uberaba
Viçosa
Londrina
Palotina
Pato Branco
Ponta Grossa
Serra Talhada
Santa Cruz
Ijuí
Pelotas
São Borja
Santa Cruz do Sul
Caçador
Chapecó
Itajaí
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Mato Grosso
Minas Gerais
Paraná
Pernambuco
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo Assis
Guaira
Matão
4MATERIAL E ~TOroS
o Ensaio Nacional de Sorgo GranÍíero - 75/76 foi consti tuido por 16
híbridos fornecidos pelas empresas particulares e públicas que produzem se-
mentes de sorgo no país. No Ensaio do ano agrícola de 1976/77 foi incluido
igual número de entradas, porém, apenas oito cultivares integrantes do en-
saio de 1975/76 permaneceram em 1976/77 (Tabela 2).
o delineamento experimental utilizado nos dois anos agrícolas ,
foi o látice 4 x 4 com quatro repetições. As parcelas foram constituidas
por fileiras de 5,0 m de comprimento, com espaçamento 0,7 m entre fileiras.
Recomendou-se a semeadura de 40 - 45 sementes por metro de sulco, reduzidas
a 15 plantas por metro de sulco após a operação de desbaste. Considerou-se
as duas fileiras centrais, como área útil da parcela.
A adubação foi recomendada mediante análise do solo. Entretanto
nos locais sem possibilidades de realização da análise, foramsugeridas adu-
bações dentro da faixa de 60-60-30 a 90-90-30, sendo o nitrogênio parcelado
em duas aplicações (1/3 no plantio e 2/3 em cobertura). Foi recomendado o
controle de ervas daninhas (através de herbicidas, cultivo mecânico ou capi
nas) e de pragas.
As seguintes anotações foram pedidas aos cooperadores: "stand",
dias para florescimento, altura de plantas, ocorrência geral de doenças fo-
liares, incidência de mosca (Contarinia sorghicola), ataque de pássaros, n~
meros de panÍculas maduras, peso de grãos e porcentagem de umidade dos grãos
na colheita.
RESULTAOOS E DISCUSSÃO
o Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo recebeu resultados
de 20 locais referentes ao ENSG 75/76, relacionados na Tabela 3. Os dados su
marizados, por local, são apresentados nas Tabelas 14 a 33.
5A altura média de plantas para o ENSG - 75/76, em 20 locais, foi de
126,0 em (Tabela 4). A máxima altura média de plantas (145,0 em) foi deter-
minada em Patos de Minas-M; e em iliaira-SP, e a mínima (104,0 em) em Felix-
Iândi a-Ml, O híbrido Dekalb BR 64 apresentou a maior altura média de plan-
tas (144,0 em), e o híbrido Pioneer 8303 B a menor (113,0 em).
Os dados de produção de grãos por entrada são apresentados na Ta-
bela 5. A produtividade média do ENSG-75/76, em 20 locais foi 4,08 t/ha. O
maior rendimento médio (7,84 t/ha) e o menor (1,81 t/ha) verificaram-se, re~
pectivamente, em Patos de Minas, ~ e Lavras, ~. A produtividade média do
híbrido Pioneer B-815 (4,65 t/ha) foi a mais elevada, e a do híbrido Dekalb
C 42 Y (3,42 t/ha) a menor.
A variação na produção de grãos das entradas deste ensaio, por 10
cal, é apresentada na Tabela 6. As maiores produtividades variaram entre
2,64 t/ha (IPB 8018/74, Lavras, ~) e 9,47 t/ha (Pioneer B-815, Patos de ~
nas, M:;), e as menores produt íví.dadesvar íaram entre 0,17t/ha(Dekalb C-42 Y,
Prudente de r.tlrais,M:;) e 6,54 t/ha (NK 233, Patos de Minas, ~). O elevado
teor de tanino de algumas cultivares, coro NK Savana 4, Dekalb BR 64 e
Pioneer B 815, pode ter influenciado o desempenho das mesmas, livrando-as do
ataque de pássaros, cuja incidência é elevada em algumas regiões.
O nível de tolerância a doenças foliares é mostrado na Tabela 7.
Verifica-se que algumas cultivares apresentaram bom nível de resistência.
No ENSG 76/77, foram recebidos resultados de 38 locais (Tabela 8) .
Nas Tabelas 34 e 71 são apresentados os dados obtidos por local.
Os valores de altura média de plantas no ENSG 76/77 são apresent~
dos na Tabela 9. O híbrido Dekalb BR 64 novamente apresentou a maior altura
média de plantas (146,0 em), e os híbridos IPB 8012 e TE-Y 101 a menor. altu
ra (112,5 em).
O ensaio conduzido em Redenção-CE apresentou a máxima altura mé-
dia de plantas (151,0 em), sendo que a mínima altura média (56,0 em) foi o~
tida no ensaio de Santa Cruz-PE. A altura média para o ENSG-76/77 em 38 lo-
cais, foi de 127,8 em.
Na Tabela 10 são apresentados os dados de produção de grãos por e~
trada e por local do ENSG - 76/77. A produtividade média neste ano agrícola
6foi de 3,99 t/ha. O maior rendimento médio (8,29 t/ha) foi obtido em Ponta
Grossa-PR, e o menor (0,66 t/ha) foi obtido em Rio Paranaiba-MG. Os HÍbri-
dos Pioneer B 815 e IPB 8014 apresentaram respectivamente a maior (4,49 t/
ha) e a menor (3,49 t/ha) produtividade média:
Pode-se observar na Tabela lI, a variação na produção de grãos,
por local, das entradas no ENSG 76/77. Os maiores rendimentos médios varia-
ram entre 9,18 t/ha (Cord, Inhumas-GO) e 0,97 t/ha (Dekalb BR 64, Rio Para-
naiba-MG); os menores rendimentos apresentaram variação entre 7,19 t/ha
(TE-Y 10), Ponta Grossa-PR e 0,45 t/ha (Dekalb D 60, Rio Paranaiba-MG).
Na Tabela 12 são apreséntados os dados relativos ã incidência de
doenças foliares, obtidos a partir de uma escala de notas, onde 1 represen-
ta ausência de doenças, e 5, incidência severa de doenças.
Os dados de precipitação pluviométrica durante o ciclo da cultu-
ra, em 18 locais do ENSG-?6/77, são apresentados na Tabela 13.
Na análise destes dados deve-se considerar as condições extremas
existentes nos locais onde foram instalados os Ensaios Nacionais de Sorgo
Granífero. tais como, variações de um local a outro, em relação ã fertilid~
de do solo e temperatura, precipitação irregular, condições propícias ã '0-
corrência de doenças, etc,
OONCLUSOES
O estudo do comportamento de cultivares de sorgo através dos En-
saios Nacionais de Sorgo GranÍfero - 1975/76 e 1976/77, demonstrou ser de
grande validade. O exame dos dados fornecidos pelos cooperadcres , demonstra
que:
a. Há potencial para a produção de grãos pela cultura do sorgo na
maior parte das áreas estudadas.
b. As cultivares comerciais avaliadas nos Ensaios, apresentam bom
nível de produção e razoável homogeneidade.
c. Algumas cultivares apresentam comportamento satisfatório em re
71ação a doenças fo1iares.
d. Deve ser dada continuidade ã realização do Ensaio Nacional de
Sorgo Granífero. a fim de se possibilitar a avaliação de novas
cultivares que são 1ançadas a cada ano pelas entidades ofi-
ciais e companhiasparticulares.
ABSTRACI'
Sixteen cultivars of grain sorghum, provided by public agencies
and private enterprdses , were tested at severa1 1acations in Brazi1 in a
national network of trials (ENSG)in 1975/76 and 1976/77. P1ant height.
indices of foliar diseases, sorghummidge damage, bird damage, numberoa
rnature panic1es, production of pànic1es, and grain production are presented.
These data permit the eva1uation of the genotypes in various environments
with respect to stability of grain production and disease resistance, and
permit the identification of regions that have adequate characteristics for
sorghumproduction.
CIO
TABELA 2. Entradas do ENSG 1975/76 e 1976/77.
1975/76 1976/77
Número lQentificação Fornecedor N\inero Identificação .Fornecedor
1 NK - 266 Brazisu1 1 IPB 8012 Internationa1 P1ant Breeders
2 P - 8303 B Proagro/Pioneer 2 Deka1b BR 64 Agroceres
3 1E-Y -101 Diamond/Shamrock 3 IPB 8016 Internationa1 P1ant Breeders
4 Dourado M Asgrow 4 1E-Y -101 Pradera
5 NK Savana 4 Brazisu1 5 Deka1b D 60 Agroceres
6 Deka1b C-42 Y Agroceres/Deka1b 6 IPB 8030 Internationa1 P1ant Breeders
7 P - 8311 Proagro/Pioneer 7 IPB 8014 Internationa1 P1ant Breeders
8 IPB 8014/74 Internationa1 Plant Breeders 8 Deka1b E 57 a Agroceres
9 C - 1275 Contibrasil 9 IPB 8032 Internationa1 P1ant Breeders
10 1E - Total Diamond/Sharnrock 10 C 102 Contibrasil
11 Dekalb BR-64 Agroceres/Deka1b 11 Pioneer 8311 Proagro/Pioneer
12 IPB 8018/74 International P1ant Breeders 12 Dourado M Asgrow
13 Dekalb E-57 a Agroceres/Deka1b 13 NK 233 Brazisu1
14 C - 9512 Contibrasil 14 Pioneer B 815 Proagro/Pioneer
15 NK - 233 Brazisu1 15 Tropic Contibrasil
16 PB - 815 Proagro/Pioneer 16 Cord Contibrasil
9TABELA 3. Locais e cooperadores do ENSG - 75/761
Local Cooperador/lnStituição
Planaltina
Cristalina
Inhurnas
Cachoeira Dourada
Capinópolis
Felixiândia
Lavras
Patos de Minas
Prudente de MJrais
Uberaba
Viçosa
Cascavel
Londrina
Palotina
Ponta Grossa
JÚlio de Castilhos
Osório
Pelotas
Santa Cruz do Sul
Guaira
Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado/EMBRAPA
Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado/EMBRAPA
Agroceres
Agroceres
Universidade Federal de Viçosa
EPAMIG
EPAMIG
EPAMIG
EPAMIG
EPAMIG
Universid2Je Federal de Viçosa
IAPAR
IAPAR
IAPAR
IAPAR
IPAGRO
IPAGRO
UEPAE/Pelotas - EMBRAPA
Pioneer
DAEE - SP
1 Somente estão relacionados os cooperadores que enviaram os dados obtidos
para o Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo.
/'TABELA 4. Altura de plantas (em) das entradas do ENSG-75/76 em 20 locais.
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1 Plana1tina 116 96 98 111 101 113 105 111 106 116 114 115 126 129 115 no 114
2 Cristalina 115 99 105 113 105 110 105 110 110 115 140 116 126 126 121 126 115
3 Inhtmas 159 131 119 141 129 145 126 139 140 150 158 151 128 154 148 149 142
4 Cachoeira Dourada 130 128 136 152 138 151 17t> 122 138 137 152 134 140 140 135 110 138
5 Capinópolis 150 120 121 141 124 146 120 132 140 137 157 134 138 143 147 138 13i
6 Felix1ândia 130 85 96 95 94 95 89 98 99 100 140 93 113 103 121 121 104
7 Lavras 126 103 104 116 104 123 105 101> 123 124 154 131 133 134 ll8 125 120
8 Patos de Minas 146 144 144 145 146 139 146 144 146 150 151> 149 133 151 148 141 145
9 Prudente de Morais 120 100 103 III 98 103 110 129 110 109 129 113 103 136 83 130 111
10 U>eraba 110 92 101 103 103 121 97 101 107 108 140 104 115 117 113 122 109
11 Viçosa 113 94 92 101 101 104 100 111 106 103 121 111 108 108 118 ll7 107
12 Cascavel 133 111 110 ll8 116 118 106 116 116 ll6 146 123 109 120 118 141 120
13 Londrina 139 125 123 134 135 146 126 134 130 145 168 146 126 141 140 144 138
14 Pa10tina 141 131 123 139 130 146 128 141 135 139 138 141 139 140 141 140 136
15 Ponta Grossa 141 119 119 161 123 140 123 134 128 148 139 145 129 145 140 141 136
16 Guaira 146 121 120 146 145 149 118 145 140 148 174 153 153 158 153 151 145
17 Júlio de Casti1hos 138 131 133 129 131 138 133 137 133 127 138 131 131 138 135 137 134
18 OsóTÍo 138 110 106 135 115 130 105 134 123 140 130 135 110 138 128 123 125
19 Pe10tas 117 93 101 102 106 100 113 96 103 127 125 136 115 108 111 114 110
20 Santa Cruz do Sul 153 123 123 140 138 133 128 138 143 143 160 135 125 143 138 140 137
Médias 133 113 114 125 119 128 118 124 .1201 129__ 144 130 125 134 129 132 126
TABELA 5. Produção de grãos (tfha) das entradas do ENSG-75/76 em 20 locais.
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Entrada .". N .. ..-o .. r-
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I I ::s I <:Q I <:Q "" '"í':l 8 ~ c!! Q.. í':l c!! Q.. c!! ~ <:QQ.. Q.. - U - U Q..1 P1ana1tina 3,73 2,13 2,10 2,27 2,76 2,82 3,69 2,52 2.86 2,65 3,37 2,74 2,98 3,89 3,06 3,47 2,94
2 Cristalina 3,94 3,34 2,70 2,80 3,20 2,65 2,93 3.42 3,39 3,68 3,73 3,07 3,37 3,74 3,35 4,05 3,34
3 Inhumas 6,43 4,17 2,90 4,48 4,04 3,77 4,79 2,81 5.19 4,84 4,24 3,26 3,80 5,06 6,16 5,38 4,46
4 Cachoeira Dourada 3,54 5,11 5,38 5,87 4,79 5,29 7,86 4,22 4.54 2,55 7,61 5,56 ~,~7 5,32 4,20 4,n 5,O~
5 Capinópolis 2,90 3,11 2,82 3,25 2,76 2,51 2,79 2,95 3,45 3,03 3,~0 3,05 3.05 2,8R 2,37 3,59 2,99
6 Felixlândia 3,47 2,18 4,07 2,22 2,51 3,06 2,15 2,45 3,56 3,09 3,55 1,31 2,71 2,~7 3,66 2,91 2,84
7 Lavras 2,09 2,04 1,55 1,76 1,79 1,59 1,07 1,49 2,28 1,57 1,94 2,64 1,62 2,13 1,59 1,73 1,81
8 Patos de Minas 6,94 8,36 8,44 9,04 7,54 7,01 8,29 6,95 8.78 8,80 7.38 7.27 6,91 7,63 6,54 9,47 7,84
9 Prudente de Morais 5,28 4,23 4,67 3,91 4,10 0,17 4,08 3,83 5,21 4,20 2,99 3,07 3,70 5,00 0,38 4,47 3,68
10 Uberaba 2,23 2,51 2,79 2,75 2,56 2,52 2,38 2,04 2,94 2,58 2,35 2,26 2,17 2,67 2,23 2,S9 2,50
11 Viçosa 2,52 1,71 1,96 1,74 1,93 1,33 1,60 1,72 2,73 2,07 3,23 2,05 1,Sl 1,51 1,23 2,47 1,98
12 Cascavel 3,59 2,38 2,34 1,91 1,87 1,08 3,45 2,05' 2,97 2,15 3,09 3,34 1,27 2,02 1,40 5,75 2,54
13 Londrina 5,29 4,76 5,40 5,5S 5,47 4,33 6,02 4,92 4,64 6,00 4,01 5,60 3,31 4,93 4,79 5,13 5,01
14 Palotina 4,95 5,83 5,76 5,59 5,16 5,01 4,61 4,70 5,70 6,36 5,55 5,31 4,56 5,41 3,75 5,86 5,26
15 Ponta Grossa 8,90 7,22 6,26 4,95 7,35 6,67 7,93 7,75 7,53 S,lS 7,06 6,93 6,46 7,25 6,59 7,42 7,15
16 lliaira 3,41 2,91 3,95 3,66 3,S6 3,56 3,48 3,71 4,09 3,72 4,51 3,60 4,01 4,OS 3,54 4,59 3,79
17 JÚlio de Castilhos 5,93 4,S9 5,04 4,57 3,96 3,91 4,31 5,02 5,66 5,00 5,21 3,72 3,6S 4,46 4,36 5,13 4,6S
18 Osório 4,87 5,00 4,46 5,66 4,61 3,32 6,77 5,45 3,43 5,45 2,50 6,Sl 2,Sl 6,73 5,16 4,S9 4,S7
19 Pelotas 2,57 3,11 3,54 2,20 3,40 2,73 3,79 2,65 2,42 3,35 2,17 2,62 1,93 3,02 2,10 3,19 2,SO
20 Santa Cruz do Sul 6,14 6,43 6,29 4,95 5,SO 5,11 7,06 6,22 7,39 6,OS 7,66 5,57 6,67 5,26 4,78 6,39 6,14
Médias 4,44 4,07 4,12 3,96 3,97 3,42 4,45 3,S4 4,39 4,27 4,2S 3,99 3,56 4,27 3,56 4,65 4,OS •....•....
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TABELA 6. Variação na produção de grãos das entradas do ENSG -75/76 em 20
locais.
Local ~taior I'rodução Menor Produção Mêdia
Identificação Produção ldenti ficação Produção (t/ha)(t/ha) (t/ba)
P1analtina C-9512 3,89 TE-Y 101 2,10 2,94
Cristalina NJ(-233 4,05 Deka1b C-42 Y 2,65 3,34
Inh\lll8S NK-266 6,43 IPB 8014/74 2.81 4,46
Cachoe ira DJurada P-8311 7,86 TE Total 2,55 5,03
Capinópolis PB-81 5 3,59 NJ(-233 2.37 2.99 ~
Felix1ãndia TE-Y 101 4,07 IPB 8018/74 1.31 2.84
Lavras IPB 8018/74 2.64 P-8311 1.07 1.81
Patos de Minas PB-81S 9,47 NJ(-233 6.54 7.84
Prudente de tobrais NK-266 5,28 Dekalb C-42 Y 0.17 3.68
Uleraba C-1275 2,94 IPB 8014/74 2.04 2.50
Viçosa Dekalb BR-64 3.23 NJ(-233 1.23 1.98
Cascavel PB-815 5.75 Dekalb C-42 Y 1.08 2,54
Londrina TE Total 6.00 Dekalb E-57 a 3.31 5.01
Pa10tina TE Total 6.36 NJ(-233 3.75 5,26
Ponta Grossa NJ(-266 8.90 Dourado M 4.95 7.15
Júlio de Castilhos NJ(-266 5.93 Dekalb E-57 a 3,68 4.68
Osório IPB 8018/74 6.81 Dekalb E-57 a 2.81 4.87
Pelotas P-8311 3.79 Dekalb E-57 a 1.93 2.80
Santa Cruz do Sul Dekalb BR-64 7.66 NJ(-233 4.78 6.14
GJaira PB-815 4.59 P-8303 B 2.91 3.79
TABEIA 7. Incidência de doenças foliares em dez locais de ENSG- 75/16 ..
Local P1ana1 Crista Cachoeira Prudente 1J>e- Lon- Sti Cruz- - Inhunas LavTas Viçosa Média
Entrada tina 1ina Dourada de ~rais raba drina do Sul
NK 266 21 2 2 4 2 3 2 2 1 2 2,2
Pioneer 8303. 3 3 5 5 3 2 2 2 2 2 2,9
TE - Y 101 3 3 5 5 2 2 2 2 1 2 2.7
Dourado M 3 3 5 5 1 2 1 2 1 3 2,6
NK Savana 4 3 3 4 5 2 2 2 2 1 2 2,6
Dekalb C - 42 Y 3 2 4 5 1 2 2 2 1 2 2,4
Pioneer 8311 2 3 5 3 3 2 2 2 2 3 2,7
IPB 8014/74 3 3 5 5 2 2 2 2 2 2 2,8
C - 1275 2 3 4 5 1 2 1 2 2 2 ?,~
TE - Total 3 2 5 5 1 2 2 2 1 2 2,5
Deka1b BR 64 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 2,0
IPB 8018/14 3 2 5 5 1 2 2 2 1 3 2,6
Dekalb E 57 a 2 2 4 5 2 2 2 2 1 2 2,4
C - 9512 2 3 4 5 1 2 2 2 1 2 2,4
NK 233 2 2 2 5 2 2 2 2 1 2 2,2
Pioneer B 815 2 2 4 4 2 1 1 2 1 2 2,1
1 Escala de 1 (melhor nota) a 5 (pior nota). •......
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.TABELA 8. Locais e cooperadores do ENSG - 76/771
Local Cooperador/lnstituição
Poço do Mato
Aracati
Quixadá
Redenção
Russas
P1ana1tina
Jacupemba
Jaguaré
Goianésia
Goiânia
InhunasAripuaiía
Cachoeira Dourada
Capin~lis
Fe1ixlandia
Jaiba
LavrasPrudente de Morais
Rio Paranaiba
Sete Lagoas
Uberaba
ViçosaLondrina
Palotina
Pato Branco
Ponta Grossa
Serra Talhada
Santa Cruz
Ijuí
Pelotas
são Borja
Santa Cruz do Sul
Caçador
Chapecó
Itajaí
Assis
Guaira
Matão
EPABA
CCA/UFC
CCA/UFC
CCA/UFC
CCA/UFC
CPAC/EMBRAPA
IM:APA
IM:APA
fMDPA
fMDPA
AGmCERFS
Carlos R. Bueno/INPA
Paulo M. Ribas/AGROCERES
José A. ObeidjUFV-EPAMIG
José L. Meira/EPAMIG
EPAMIG
Jasie1 Resende/EPAMIG
José L. Meira/EPAMIG
EPAMIG
OOlMS/fMBRAPA
João O.V. Rafael/EPAMIG
UFV/EPAMIG
IAPAR
IAPAR
IAPAR
UEPAE-Ponta Grossa/EMBRAPA
IPA
IPBRubens E. Bertho1di, Antonio A.A.
Raupp e Antônio E.P. Silva F9/Con-
vênio EMBRAPNUFPel
IPB
Pioneer Agricultura Ltda
José Biasi/EMPASC
Maria E1izabeth G. Diaz/EMPASC
Maria Elizabeth G. Diaz/EMPASC
Fazenda Canadá
DAEE-SP
mNTIBRASIL
1 Somente estão relacionados os cooperadores que enviaram os dados obtidospara o CNPMS. .
'I2\llE:IA9. Alt=a de pl.ontaII(ao) doa ..,....su ~ Di9G - 76m _ 38 1oot.1••
&ltnda IPB DaII&Ib 11'1I 'lZ Y DaII&Ib 11'1I lP8 DaII&Ib 11'1I c.-~ .•.-NO --- B012 .64 B016 101 060 BOlO 1014 E 57 • 8032 lC1l BlU N 2)) a 115 '!>'apIc Oxd __locol
1 l>:>ço~""'" 130 132 llO 122 109 122 121 12' 147 123 U7 120 1.1 168 lU U7 1)3
2 """"'ti
3 (»ixadÕ
4 Roderção 1s.J 160 lU 153 ISO 160 155 151 ISO 164 UI U5 U6 153 U5 lU 151
5 •••••••• 138 \15' 155 123 158 1)3 128 153 ISO 155 1)0 148 164 UO 155 160 147
6 Planaltina 106 1St UO 106 120 U6 111 130 121 115 115 112 121 118 120 lU li.
7 JacupB\t>o 125 163 U7 123 156 1)3 130 1'0 U5 157 121 U6 155 151 U7 U6 lU
8 Jaguari 106 158 123 111 129 115 107 112 126 137 112 III 111 148 137 112 128
9 GoianésiA 125 1.5 lU 123 151 1)7 115 UO U6 ISO 116 lU 147 138 157 U3 1.0
10 <»1ân1a 108 157 117 107 UI 122 118 1)3 III 130 122 116 112 142 1)3 110 127
li ll1IuBs 122 148 14) 121 158 130 136 1.5 1.5 160 121 146 155 141 170 U5 14)
12 AriplOnã 112 152 126 111 136 111 120 136 112 1'0 112 125 115 113 140 1lI 129
13 a.::tx>eira lX>urada 117 160 138 115 171 III 127 1.5 UI 166 121 1)5 156 152 166 U5 lU
14 cap1nÕpolls 98 158 121 107 146 123 lU 1)5 III 1.0 107 121 112 ItI I)) 110 127
15 Fellxlândia 118 162 142 122 155 112 123 lU 138 152 123 lU 140 147 151 136 I))
16 Jalba 131 173 148 136 146 136 140 lU I.S 16S 12'0 ISI 171 15' 166 lU lU
17 Iavz»s 90 112 9~ 7S 'S 97 91 '1 9S •• 87 'S 100 •• 101 88 ••
18 Prudente de HJra18 li2 152 1)5 107 110 127 117 137 1.5 115 120 130 1.0 112 152 117 132
19 RIo Panma1ho 102 1.6 •• 102 120 116 108 120 110 108 97 108 116 114 105 103 111
20 Sete'- 68 115 82 71 17 13 75 101 71 86 72 11 11 .8 83 80 8.
21 tb=Iba 120 165 136 111 147 136 121 U5 142 ISO 123 138 146 148 119 138 138
22 Viçosa lil 152 153 121 160 1)3 126 148 152 162 125 1.0 163 151 168 153 145
23 londrina 106 153 127 113 1)7 117 108 1)3 123 135 III 128 126 142 140 120 127
24 Pal.ot1na 132 147 1)5 lU 153 137 14) 132 1)7 153 128 1.6 138 136 ISO lU 141
25 Pato areecc 107 143 li8 106 130 121 11) 115 132 136 110 121 135 132 137 126 1~4
26 Rmta Grosso li2 ISO 131 U5 132 120 118 133 128 145 116 131 128 140 156 120 130
27 serra Talhada 70 81 75 58 7S 74 6. I!O 74 83 68 71 68 79 70 es 72
28 SantaCruz 53 4. 46 50 SO 74 SO SO 55 56 7S 54 64 56 59 58 56
2. Iju! 117 151 130 118 148 120 126 137 130 125 118 131 129 144 141 126 131
30 Pelotas 128 167 158 127 1~ 137 130 145 146 153 127 152 151 155 161 147 146
31 sã:> 90rja 116 152 136 120 143 122 126 133 125 141 121 141 136 lU 152 132 134
32 Santa Cruz w SUl. 120 155 142 120 140 125 117 135 140 ISO 122 142 132 147 155 130 135
33 caçador li2 134 120 112 128 lli li6 127 121 115 111 127 121 133 140 118 123
34 Olape::ó li8 145 131 122 132 130 111 126 141 141 122 131 132- 133 153 135 132
35 Itaja! li3 153 133 li6 147 127 117 137 137 ISO li8 132 138 133 147 138 134
36 Assis
37 QJaira 111 156 130 112 128 132 125 132 138 147 122 133 142 13". 143 141 133
38 •••tão 125 151 138 123 141 135 130 132 133 112 1lI 122 138 141 146 138 134
Médias 112,5 146 126,8 112,5 134,3 123 117,S 129,7 129,6 136,4 115,2 126,7 132,9 134,9 138,9 128,6 !126 •..~
TABElA10. Produçãode <Jrics (tlha) das ",tradas do ...., - 76/77 ••• 38 1.oea1s. :;:
Ehtr8da IPB Dekal.b IPB ""y Oel<alb IPB IPB Dekal.b IPB C P10neer tD.lralb N< P10n0er
NO Ii5Cãl""" 8012 BR64 8016 101 060 8030 9014 E 51 li 8032 102 8]11 H 2)) 8 815 Troplc Q)rd Hirlias
1 Pc90 00 Mato 4,99 t,79 6,28 5.34 4.76 4.87 4.50 3,91 5.28 5.61 5.04 4.85 4,40 5.30 5.80 4,42 5.01
2 Aracati 1.01 1.87 0.85 0,49 1,5] 1.06 0,65 0,87 1.50 1.81 0.89 1.63 1.23 1,93 0,99 1.36 1.23
3 Q.l1xa:lá 4,05 4,41 4,73 3,71 3,04 l,H 3,2) 3.52 3,27 4,85 3,1. •• 34 2.31 4,03 ..09 3.20 3.78
4 l>e<lerção 2,63 2,88 3,06 3,84 2.68 2,92 2.34 2.31 3.35 3.69 2,70 3.56 3,45 3,29 3,62 3.54 3,19
5 nesses 2,75 1,98 2.88 2,17 2.34 2.17 2•• 5 1.55 2.24 2.68 l.70 2,77 2.41 2.36 2,5) 2,45 2,43
6 Planaltina 2,2A 3,14 2,53 1,89 2.54 3,37 2.66 3.06 3.44 2.7S 3,02 0,35 3.34 2.83 3.28 ],34 2,87
7 Jacupellba 2.39 2,06 2,16 2,15 1,45 2. )) 1.84 0,72 1,89 O." 2.40 1.92 1.7<1 2." 1,91 1.52 1.90
8 Jaguare 1,80 2,22 1,12 1,89 1.08 1.20 0.72 0•• 2 1.78 0.7. 2,15 1.13 1.43 2.49 1.29 1.39 1,43
9 Cl:>i.anésia 4,96 .,n 4,12 5,l8 4.57 5.66 4.33 •• 12 5.13 5,39 S,7. 5.22 5,49 5,62 5.56 4,98 5,10
10 Goiânia 3,a 3,76 2,84 2,70 3.13 2.67 2.18 2.80 2.93 2.13 2.60 3.10 3.2. 3.99 2.89 2,93 2.99
11 Inhrna.s 6,20 7,66 7,92 6,56 6,91 7.73 7.13 8.25 8.17 8.7. 8.50 7.90 8.98 8.06 8,64 9.18 7,91
12 Aripuanã 2,08 2,15 2,21 1,75 1,11 2.59 1.66 1.59 2.68 1.80 1.52 2.19 2.32 2.27 2.15 1.05 1,99
13 cacboeí ra [DUrada 2.43 3,90 3,01 2,31 4,43 3.48 2,68 4,17 3.89 •• 12 1.0. 2.49 3•• 5 4.18 3,9) l.7S 3•• 5
14 capinSpolis 0,86 2,02 1,15 0,99 2,10 2.38 1.06 2,Sl 2.17 1,62 1.28 0,92 1,68 1,91 1,64 1.86 1.63
15 Fel i.xlân:1ia 4.73 4,72 4.81 4.68 4,85 4.32 a, as S,04 4,12 •• 34 ],9~ 3,39 3,73 4,94 4,48 3.86 4,37
16 Jalba 4.81 5.63 5,37 5,23 ),93 4.88 5.09 5.93 •• 51 S,98 5.82 •••• 4,508 6,18 5,57 5,69 5,26
17 Lavras 4.23 1,87 ),15 2,86 2.55 4.44 2.88 3.42 3.80 2,90 3,67 2,33 4.11 4 •• 9 3,59 l,75 3.50
18 Prudentede ~rais 3.03 3.17 2,47 2,12 1.98 2.36 1.15 1,87 2.15 2,65 2.58 2.53 1,98 3.26 2.55 1.44 2.))
19 Rio Parana1ba 0.7S 0,91 0,60 0,7. 0,4S 0.53 0,6'3 O,S7 0,61 0,71 0,63 '>.64 0.69 0.&4 0.58 0,62 0.66
20 sete Lagoas 0,96 0,94 1,0) 0,93 0.18 2.33 0.85 0,75 1.53 0.91 0.74 0,66 1,37 0.58 0,99 1,64 1.02
21 UbeJ:aba 4,60 .,86 4.64 3,99 5.20 6,01 3.79 •• 32 5,13 4,60 4,83 5.19 5,78 5.38 4,71 5.05 4.88
22 Viçosa 6,68 5.65 6.34 6.56 7.2tJ 6,78 6.84 580 6,31 6,42 7,64 5.53 7,23 7,.2 6.68 6.89 6,62
23 IDmrina 4.01 4,52 4,45 3.96 3,90 4,22 3,67 3,23 •• 52 4,05 3.50 4,42 4,10 4.31 3,97 4,37 4.07
24 Palotina 4.78 4,18 3.84 4,47 5.53 3,12 2,2A 5.60 3.02 4,55 4,61 4,650 3,59 5.93 4,01 3.27 4.23
25 Pato Branco 6,75 6,02 6,43 6.08 5,39 6.52 6,91 5,48 6,23 6,76 5.81 6.93 6.61 6.51 7.05 5.81 6.33
2< Ibnta Grossa 8.85 7.90 8.76 7,19 7.62 8,40 8,5ú 7.n 9.3. 8•• 5 7.51 8.94 8.35 9.01 8.85 8,03 8.29
27 Serra Talhada 0.73 1.48 1,15 1,21 1,27 0.77 0,75 0.89 1.25 1,66 1,21 1,48 0.88 1.25 1.84 0.86 1,11
28 Santa Cruz 0.75 0.46 1,36 1,33 1.38 1,02 0,83 1,14 1,40 1.56 1.34 1.06 1.61 1.50 2.02 1.12 1,24
29 Ijuí 3.87 2.95 3.63 3,90 4.26 3.69 3.89 5.53 3.20 3.58 4,03 3.69 3.62 4.84 3.68 4,26 3,91
30 Pelotas 5.29 5.26 6,03 5,43 4,79 5,00 5,40 5.00 4,61 5.60 5.48 5.27 5.60 5.68 5.69 5.39 5.35
31 são Ebrja 5.19 4,43 4.96 5.23 5,27 3,&7 .,16 5.61 3,64 4.77 3.62 5.25 4,63 5.07 4,32 4.34 4,64
32 Santa Cruz do Sul 4.16 3,81 3.84 5.00 2.17 3,84 3.14 3.19 4,44 3,27 4,02 4.49 4.04 4,00 3.62 4.12 3.82
33 caçador 7,71 7.62 7.53 7,52 5,40 7,25 6,55 6,23 7.2. 7.13 7,03 7,44 6.52 8.55 8,03 6,45 7,14
34 o..pea5 6,31 5,02 6.30 6.64 5,37 6.88 3.75 5.16 6.38 6.71 5,72 5,92 6.38 5.93 6.91 5.87 5,95
35 ltajaI 5,75 5,99 5,S4 6,10 5.96 6,66 4,32 4,7. 6.07 5.35 7,13 6.19 5.29 5,30 6.62 5.86 5,80
36 Assis 8,10 7.03 7,66 8,47 6,73 8,32 6,81 7,21 6,79 7.96 6.31 7.28 6,77 8,64 7.03 6.83 7.41
37 <»aira 5.29 4,47 5,06 4,24 4,17 5,3& .,16 .,22 .,22 5,32 5.82 5,37 3.73 5,51 5,62 3,32 ' 4,74
38 ""tão 4.71 3,73 4,37 4,76 3.83. 4.38 ,4.31 2,18 .,46 3,26 4.03 4,27 4,30 4,3~ 4.52 4,t>O 4,13
Méc:ti,as 4,05 4,01 4,06 3,95 3.73 4,12 3," 3,7. 3.99 4,10 4.-04 4,02 3.99 4.49 4.24 3.89 4,08
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TABELA 11. Variação na produção de grãos das entradas do ENSG - 76/77 em 38 locais.
Maior Produção Menor Produção MédiaLocal
Identificação Produção Identificação Produção (tjha)(tjha) (tjha)
Poço do Mato IPB 7016 6,28 -Dekalb E 57 a 3,91 5,01
Aracati Pioneer B 815 1,93 TE-Y 101 0,49 1,23
Q.Jixadá C 102 4,85 NK 233 2,31 3,78
Redenção TE-Y 101 3,84 Deka1b E 57 a 2,31 3,19
Russas IPB 8016 2,88 Deka1b E 57 a 1,55 2,43
P1arnr1tina IPB 8032 3,44 Dourado M 0,35 2,87Jacupeni>a Pioneer B 815 2,96 C 102 0,94 1,90
Jaguaré Pioneer B 815 2,94 C 102 0,74 1,43
Goianésia Pioneer 8311 5,74 Deka1b E 57 a 4,12 5,10IPB 8016
Goiânia Pioneer B 815 3,99 IPB 8014 2,18 2,99
Inht111a5 Cord 9,18 IPB 8012 6,20 7,91
Aripuanã IPB 8032 2,68 Cord 1,05 1,99
Cachoeira Dourada Deka1b D 60 4,43 TE-Y 101 2,31 3,45Capo ~ lis Deka1b E'57 a 2,51 IPB 8012 0,86 1,63
Fe1~dia Deka1b E 57 a 5,04 IPB 8014 3,35 4,37
Jaiba Pioneer B 815 6,18 Deka1b D 60 3,93 5,J6
Lavras Pioneer B 815 4,49 Dekalb D 60 2,55 3,50
Prudente de MOrais Deka1b BR 64 3,17 IPB 8014 1,15 2,33
Rio Paranaiba Deka1b BR 64 0,97 Deka1b D 60 0,45 0,66
Sete Lagoas1 Cord 1,64 Deka1b D 60 0,18 1,02
lI>eraba IPB 8030 6,01 IPB 8014 3,79 4,88
Viçosa Pioneer 8311 7,64 Dourado M 5,53 6,62
IPB 8032Londrina Deka1b BR 64 4,52 Deka1b E 57 a 3,23 4,07
Palotina Pioneer B 815 5,93 IPB 8014 2,24 4,23
Pato Branco Tropic 7,05 Deka1b E 47 a 5,48 6,33
Ponta Grossa Pioneer B 815 9,01 TE-Y 101 7,19 8,29
Serra Talhada Tropic 1,84 IPB 8012 0,73 1,17
Santa Cruz Tropic 2,02 Deka1b BR 64 0,46 1,24
Ijuí Deka1b E 57 a 5,53 Deka1b BR 64 2,95 3,95
Pe10tas IPB 8016 6,03 IPB 8032 4,61 5,35
São Borja Deka1b E 57 a 5,61 Pioneer 8311 3,62 4,64
Santa Cruz do Sul TE Y 101 5,00 Deka1b D 60 2,17 3,82
Caçador Pioneer B 815 8,55 Deka1b D 60 5,40 7,14Olapecó Tropic 6,91 IPB 8014 3,75 5,95
Itajaí Pioneer 8311 7,13 IPB 8014 4,32 5,80
Assis Pioneer B 815 8,64 Pioneer 8311 6,31 7,41Guaira Pioneer 8311 5,82 Cord 3,32 4,74Matão IPB 8012 4,71 Deka1b E 57 a 2,78 4,13
1 Plantio em solo de cerrado.
TABELA 12. Incidência de doenças foliares em 14 locais do ENSG - 76/77 "'"00
~
CII ~C1S '~ NC1S ~
..... C1S ~ C1S e•.-! I '~ 'f ,J:l ..,~ CII C1S i ~~ '~ .s C1S '"' U..... 'i :~ ~ o ~ ~ C1S a .....~ CII !l~ C1S•.-! j Q) o •.-!'~ '~ ~8 ti ~ ~ (Jo I~ ~.g ~..... ~ t9 t9 2cf ~ •.-!~ .... U >
IPB 8012 5,01 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,7
Deka1b BR 64 2,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,0 2,0 4,0 2,0 2,0 3,,0 3,0 2,3
IPB 8016 4,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
TE-Y 101 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 2,0 2,0 5,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,9
Dekalb D 60 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,0 2,0 5,0 1,0 3,0 3,0 3,0 2,4
IPB 8030 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,3
IPB 8014 3,0 1,0 2,0 3.0 4,0 5,0 2,0 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,7
Dekalb E 57 a 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 4,0 1,0 3,0 2,0 3,0 2,0
IPB 8032 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,1
C 102 3,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3;0 2,0 1,0 2,0 4,0 1,0 2,0 3,0 3,0 2,4
Pioneer 8311 2,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 3,0 2,0 5,0 2,0 2,0 4,0 3,0 2,8
Dourado M 4,0 1,0 2,0 2,0 3,0 5,0 2,0 1,0 2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,5
NK 233 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 1,0 1,0 4,0 2,0 2,0 4,0 3,0 2,2
Pioneer B 815 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,0 2,0 5,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,2
Tropic 3,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 2,0 1,0 1,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2
Cord 1216 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 4,0 5,0 2,5
1 Escala de 1 (melhor nota) a 5 (pior nota).
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T~ 13. Precipitação (um). durante o ciclo da cultura, em 18 locais do
ENSG- 76/771•
local Precipi tação (JIIIl)
Aracati 706,0
~xadá 953,5
Redenção 1.419,0
Russas 1.066,8
P1analtina 891,0
Jacupeni>a 1.197,4
Jaguare 1.292,3
Goianésia 1.200,02
Cachoeira Dourada 980,5
Lavras 484,8
Rio Paranaiba 811,0
Sete Lagoas 1.029,7
Santa Cruz 151,6
Pelotas 576,0
Caçador 852,9
Olapecõ 912,0
Assis 647,5
Matão 624,0
1 Somenteestão relacionados os locais cujos cooperados enviaramos dados ao
CNJIM).
2 Precipitação irregular.
TABELA 14
Local: PLANAL TINA - DF
Data de Plantio: 13-12-'15
Data de Colheita: 0&-05-76
Adubação no Plantio:
Aduba~ão em Cobertura:
(kg/r.a)
2O~100 PtJs-
80 N
N
o50f<il
Data: 13-01-76
N9 Entradas Piaurol por
Parcela (kg)
Altura
(em)
Incidência Peao de Pantcul •• (2)de Produção de Grãos
c:aD 13,5% de u:lidade
(t/ha)
N9 dI! P~ículaaDoenças Mosca
Foliares
(1) (1) (l)
Madur••
1 t-.'K266
2 Pioneer 8303
3 TE Y 101
4 Dourado M
5 NKSavana 4
6 Dekalb C 42 Y
7 pioneer 8311
8 IPB 8014/74
9 C - 1275
10 TE Total
11 Deka1b BR 64
12 IPB 8018/74
13 Deka1b E 57 a
14 C - 9512
15 m< - 233
16 Pioneer B 815
1 16
96
98
1 11
1 01
1 1 3
105
1 1 1
106
116
144
115
126
129
115
130
2
3
13It
125
3,73
2,13
123
116
2 Jl o
2,27
121 2,76
2
9It
155
2,82
3,69
2
109
112
119
2,52
2,86
2,65
2 127
122
3,37
2,7"
2-,98
3,89
3,0 6
3," 7
2
2
2
2
I I 8
118
126
125
Médiaa
c.V. (%)
S.
2,9"
21 ,3"
0.63
114 2
(1) - Escala de 1 (11e~.horNota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2•
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Local: rnISTALINA - GO
2l.Jl_75lJ.,..(5..~ Ad\bação DOPlantio: ~1OO P~
Adubação •• Cobertura: ao N
(kg/h6)
TABELA
Data de Plantio:
Data de ColheiC2:
501<:20
59 Entradas
Data: 09-11-~
Altura
Incidência de
••Doençaa1' Moeca Piaearoa 119da PaDÍculu 'eso de 'aDÍculu(2)
~o US'••(1) (1) (1) lladw.. por'arcala (q)
ProdUljão de Crão.
ca 13.S% da .aida4e
(t/ba)
1 n: 266
2 l'iooeer 8303
3 TE Y 101
4 Dpurado H
5·B Savana 4
6 Dekalb C 42 Y
7 Pi.oDeer 8311
8 IPB 8014/74
9 C - 1275
10 TE TÓca1
11 Dekal.b U 64
12 IPB 8018/74
13 Dekalb E 57 a
14 C - 9512
15 _ - 233
16 PioDeer B 8lS
Midias
C.Y.(l)
S.
(ca)
I1S 2 1 1 lU
99 3 1 1 1_7
105 3 1 1 lU
113 3 1 1 1_'
105 3 1 1 125
110 2 1 I lU
105 3 1 1 12'
110 3' 1 1 lH
110 3 1 1 111
115 2 1 1 15"
1"0 2 1 1 137
116 2 1 1 133
126 2 1 1 ID2
126 3 1 1 153
121 2 I 1 120
126 2 1 1 167
US 2 1 1 lU
3,"
3,3"
2,7'
2,1'
3,2'
2,65
2,'3
3'''2
3,39
3,61
3,73
a,07
3,37
3,7"
3,35
" ,os
3 ,3"
17"e.,5.
N•....(1) - Escala .se 1 (llelbor JIota) a 5 (1'ior JIoca).(2)- !'aRela .se 7.0 al. .
TABEU 15
Local: lMiI..t.1/lS - GO
Data de Plantio: 03=12=75
Data de Colheita: 29-Q3.,.'iti
N9 Entradas Altura
(011)
--
I NK 266 159
2 Pioneer 8303 131
3 TE Y 101 119
4 Dourado foi 141
5 NK Savana 4 129
6 Dekalb C ·42 Y 145
7 pioneer 83I1 126
8 IPB 8014/74 139
9 C - 1275 140
10 TE Total 150
11 Deka1b BR 64 158
12 IPB 8018/74 151
13 Deka1b E'S7 a 128
14 C - 9512 154
15 NK - 233 148
16 Pioneer B 815 149
Médias 142
C.V. (%)
S.
Incidência de
AdlA>açãoDO Plantio: 10~4 PcA;- 9 1<2'l NN
Adubação em Cobertura: 40 .N Data: 13-01- 'iti
(kg/tla) --
119ela Pan!cula.
P•• o de Pan[culu (2) Produção ela Crão.
Madura
por _ 13,5% ela IIIlidade
Parcela (ka) (t/ba)
121 6,2 e 6,0]
127 o, " o ,17
110 , ,1 I 2,' o
116 _ ,00 o ,o e
102 , ,e , •• ,Oft
95 ',72 , ,77
120 _ " 5 _,79
100 2,99 2,11
121 5,57 5,16
12 o ...'" ••••••
128 _,79 0,20
90 ',12 ',25
75 o,oe ',eo
115 _,96 5,06
100 5,62 6,16
127 0,'0 5, ]8
112 o, ,e 0,0 6
e,10 16, J6
0,7]
Doenças Mosca pú.aro.
Foliares
(1) (1) (l)
2
4
2
4
4
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2•
TABELA17
Local: CAQ-lOEIRA DClJAADA - P.«3
Data de Plantio: 14-11-'15
Data de Colheita: ~?6
Adlbação DO Plantio:
Adubação emCobartura: 40,0
(kg/hII)
119 <!,) Paoícula. P•• o da Panícul •• (2)
Hadur••
por
Parca la (ka)
IH ",'S
12" 6, OS
150 5,61
lU " 12
lU 5, .,
I'" " S"
li" " OI
155 ',00
lU 5,26
101 S, "
lU " SI
115 5,95
139 ", 17
IH 5,67
lU ", 16
1"0 5, "
130 5, 6"
11, 17
N9 Entradas
Incidência de
Altura
(an)
1 NK266
2 Pioneer 8303
3 TEY 101
4 Dourado M
5 NKSavana 4
6 Dekalb C 42 Y
7 pioneer 8311
8 IPB 8014/74
9 C - 127.5
10 TE Total
11 Dekalb BR64
12 IPB 8018/74
13 Deka1b E 57 a
14 C - 9512
15 NK- 233
16 Pioneer B 815
Doençaa Mosca pia. aro.
Poliues
(1) (1) (1)
130 ..
N Data: lô-12=?5
128
136
152
138
151
176
122
138
137
152
s
5
..
Produção d. Crão.
c:.a 13,51 de IIIllelaà.
(t/ba)
S, S••
5,11
5, U
5,' 7
",79
5,29
7,86
", 22
", 5"
2, S 5
7,61
5, 56
", "7
5, 32
", 2 o
", 1 3
Médias
C.V. (%)s.
S, 03
22,25
I, II
I'"
1 ••0
1 •• O
136
110
.1
138 ..
(1) - Escala de 1 (Me:.horNota) a S (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2•
N~
TABELA18
Local : CAPIN6PCLIS - ~
Data de Plantio: 03-11-75
Data de Colheita: _06-0=- ..•••a-"""'?6""- _
.w"'ação no Plantio: 12 N - 42 PtJs-24 KtJ
Adubação _ Cobertura: 40 N Data: OB-la-?5
(kg/hal
~
N9 Entradas Altura
(....)
--
I NK266 150
2 Pioneer 8303 120
3 TEY 101 121
4 Dourado M I ~I
5 NKSavana 4 12~
6 nekalb C 42 Y 1~6
7 Pioneer 8311 120
8 IPB 8014/74 132
9 C - 1275 I~o
10 TETotal 131
11 Dekalb BR64 151
12 IPB 8018/74 . 13~
13 Dekalb E 57 a 138
14 C - 9512 1~3
15 NK- 233 1~1
16 Pioneer B 815 138
Médias 131
C.V.(X)
S.
Incidência d.
Maduru
P.ao d. Panícul •• (2)
por
Parcela (ka)
Produção de Grão.
_ 13,5% d. u:ai.dad.
(c/ha)
Doenças Mosca Púsarol
Foliare.
(1) (l) (1)
119 ele Paníc ula.
2
115
lU
115
117
2,90
3, I I
2,82
3,25
2,76
2,51
2,79
2,95
3, ~ 5
3,03
3,~0
3,05
3,05
2,88
2,J1
3,59
2
107
111
112
109
lU
12~
120
119
115
110
105
115
2
115 2,99
18,50
0,55
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2• .
TABELA19
Local: FELIXLÂNDIA - MG
Data de Plantio: ~11-75
Data de Colheita: 09-03-75
Adlil•••ão DO Plaotio: _
Adubação _ Cobertura: _
(leg/"" )
Data: _
N9 Entradas Altura
(aa)
1 NK266 130
2 pioneer 8303 85
3 TEY 101 96
4 Dourado K 95
5 NK_Savana 4 9~
6 Dekalb C-42 Y 95
7 Pioneer 8311 89
8 IPB 8014/74 98
9 C - 1275 99
10 TETotal 100
11 Dekalb BR64 1~O
12 IPB 8018/74 93
13 Dekalb E-57 a 113
14 C - 9512 103
lS- NK- 233 121
16 pioneer B 81S 121
Médias 10"
C.V. (%)
S.
Incidência da P•• o da PaDÍculu (2)
por
Parcala Oca)
Produção da Cr~a
_ 13,S%da uaidada
(t/ha)
119 da Pen!culu
3," 7
2.1.
".07
2,22
2.51
3t06
2.15
2." 5
3.S6
3.0'
I.ss
1,11
2.71
2." 7
I."
2.91
2••••
U,'IO."
Doençaa Koaca Piaaaroa
Poliares
(1) (1) (1)
Haduraa
12.
12S
111
101
_I 1 lU
li
12••
122
1I ••
12••
117
107
"111
'2
lU
m
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a S (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2•
~-u,
TABELA20
Local: LAVRAS - MG
Data de Plantio: -;09-~-;1;'!?e~75;;- _
Data de Co1hei .a: _1_4-0_;..4-:.-;76-=- _
A<hAlação 110 nado: 30N- ao PcA5-?D KiJ
Adubação _ Cobertura: &:J N Data: ~?e76
(Icg!".)
~
N9 Entradas Altura
(ali)
1 NK266 116
.2 Pioneer 8303 103
3 TEY 101 104
4 Douràdo M 116
5 NKSavana 4 104
6 Dekalb C 42 Y 123
7 Pioneer 8311 105
8 IPB 8014/74 106
9 C - 1275, 123
10 TE Total 124
11 Dekalb BR64 154
12 IPB 8018/74 , 131
13 Deka1bE·57 a 133
14 C - 9512 134
15 NK- 233 118
16 Pioneer B 815 125
Médias 120
C.V. (%)
S.
Incidência de '''0 .e '&lÚculaa(2) 'rocIuç80 de Gr~
por _ 13,51 de _dada
'arca1a (ka) (C/lla)
119c!·l .a!culaa
lCaduraa
Doenças Moaca .ãaaaroa
Paliare.
(1) (l) (1)
2 2 1 57 2, li 2,09
2 1 " 2,'8 2, o~2 1 17 2, 5~ 1,55
2 1 " S,lI 1,762 1 51 2,22 1,79
2 1 U 2,2' I, .,
2 1 69 2, li 1,07
il 2,01 1,~9
2 1 71 S,I7 2,28
6~ 1,70 I, .7
51 '.27 1, 9~
2 1 15 1,7_ 2, 6~
il 2,51 ~, 62
2 1 72 1,11 2,13
2 1 60 1,99 1, 59
2 1 70 1,15 1,7J
2 1 6•• 2,12 1,11
21,19 37,-37
0,67
2
2
2
2
2
2
2
(1) - Escala de I (Ke..hor Nota) a 5 ('ior Nota).
(2) - Parcela de 7,0.2•
'IAIlELA 21
Local: pATOS DE MINAS - MG
Data de Plantio: 07-11-'15,-:;-;:;;:----
Data de Colheit;: 08-04-~--------
Adlbação DOPlantio: ~. P&24 ~
AdubaçÃo _ Cobertura: 40 N Data:
(!<g/ha)
la-la-?5
N9 Entradas Altura
(ca)
i
1 NK 266 1"6
2 Pioneer 8303 l/l"
3 TE Y 101 1••••
4 Dourado K 1Il5
5 NK Savana 4 H6
6 Dekalb C 42 Y 13'
7 Pioneer 8311 1Il6
8 IPB 8014/74 1••••
9 C - 1275 1••6
10 TE Total 150
li Dekalb Blt 64 156
12 IPB 8018/74 I'"
13 Dekalb E 57 a 133
14 C - 9512 151
15 NK - 233 1"8
16 Pioneer B 815 1••1
Incidência de, 'allO da Pan[cul •• (Z)
por
'arcela (lia)
'rodução de Crãoa
coa 13.S% de uaidada
(t/h.)
19 de 'alÚculaaDoençaa Moaca .iaaaroa
Foliar ••
(1) (1) (1)
Kaduraa
lU
"I " " ,..
17' 5, ., a, J6
li6 5, ., I, ••li
li2 "10 " O"
li' ',u 7, 5'
121 5, 01 7, 01
i.•, 5,7' a,2'
172 "I ••• " '5
161 '112 ',7'
166 ',12 ',' O
li7 5,15 7,3'
162 5,09 7,27
160 '" li ~, '1
160 5, U 7, 63
lU ", 53 6,5"
1••• ,,67 " ••7
16' 5, ••, 7, •••
I, SI I, ••••
1,66
N-..I
Médias 1••5
C.V.(I)
S.
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 ~2. '
TABELA22
Local: PRUDENTE DE MORAIS - MG
Data de Plantio' -.:29-::;:....;1::;0-:.-75= _
Data de Colhei .: _
Incidência
Adubação no Plantio: N
00
Adub3ÇÃOCI Cobertura: C••ta:
íi<ji/nu) ---
de P•• o d. P4tllculaa (2) Produção de Crão.---- 119d. Paníeula.Pás •• ro. por CCIII 13,5% de •••idade
(1)
lladuru
Parcela (lr.g) (t/ha)
135 5,1 1 S,28
121 3,63 ',23
122 ",55 ",67
123
". 02
l,91
120 3,I1 ••• 1 O
,. 0,2l 0,1 7
130 l,e5 ••108
9S l," 7 l,8l
106 It .7' s,2 I
13 l,8 l It ,2 o
116 l, I l 2,99
12. l,28 l,01
102 l,22 l,1O
122 • ,5l S, ° °
SO 0,61 o ,l8
I 32 .,31 •• ," 7
109 3,53 3,68
23,.9 26,20
0,91
N9 Entradas Altura
(an)
--
I NK 266 120
2 Pioneer 8303 100
3 TE Y 101 103
4 Dourado M III
5 NK Savana 4 98
6 Deka1b C 42 Y 103
7 P~oneer 8311 Ii °
8 IPE 8014/74 129
9 C - 1275 li O
10 TE Total 109
11 Deka1 b BR 64 129
12 IPB 8018/74 113
13 Dekalb E 57 a 103
14 C - 9512 136
15 NK - 233 83
16 Pioneer B 815 13O
Médias 111
C.V. (7.)
S.
Doenças Mosca
F01iares
(1) (1)
2
(1) - Escala d~ 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2•
TABELA23
Data de Planti~:
Local: UBERABA - MG
04-11-'75 AdlbaçÃo no Planeio:
AdubaçÃo •• Cobertura:
:kg/t-.e)
Data de Colh _ta: 11-03-í6
JON-90 P~5- 60KtJ
60 N Data: 15-12-'75
N9 Entradas Altura
(an)
--
1 NK 266 110
2 Pioneer 8303 92
3 TE Y 101 101
4 Dourado M 103
5' NK Savana 4 102
6 Dekalb C 42 Y 121
7 Pioneer 8311 97
8 IPB 8014/74 101
9 C - 1275 107
10 TE Total 108
11 Dekal b BR 64 140
12 IPB 8018/74 104
13 Dekalb E 57.a 115
14 C - 9512 117
15 NK - 233 113
16 Pioneer B 815 122
Medias 109
C.V.(%)
s.
Incidênda de Puo de Panrcul •• (2)
N9 d~ hnícula.Doenças Mosca PÃs.aro.
Foliares
(1) (1) (1)
por
Kaduraa
Parcela (kl)
IlS 2, 32
1)1 2 t" 2
120 2,56
128 2, S7
I ] 2 2,6"
I1 ] 2 , 'O
136 2,25
130 I, BB
121 2,6"-
I ]' 2, ••8
I ] o lt o o
I 5 I 2, ••6
li' 2,6'
I 52 2,56
99 2, l6
129 2, 87
I ] o 2, 52
12, 95
2
2
2
(1) - Escala de 1 (Me'.hor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7.0 m2•
Produ.;ão de Crão.
CQlI 13. 5~ cio ••• ideei.
(t/ha)---
2, ] 2
2, 5 I
2,79
2,7 S
2,56
2, 52
2, ] B
2,0'
2,"
2, 58
2, 35
2,26
2, 17
2,67
2, 23
2, 89
--
2, 5 O
15, 18
o, ] 7
N
10
TABELA24
Loca~: IIfÇOSA - M3 (;O'
Data de Plantio: -ºê-12-76 AdUbaçãono Plantio: 90N-90P2Ds-60K20 o
Data de Colheita: _1_6-0~76 Adubação em Cobertura: Data:
(kg/h..,) ---
Incidência de Pa.o da panícul •• (2) Produção da Grão.
N9 Entradas Altura Doenças Mosca púsaro. N9 de Panícula. CCIII 13,5% de IDidadapor
(ali) Foliare. Maduraa
(1) (1) (1) Parcala (ka) (t/ba)
1 NK266 113 2 1 2 ,. 3,U 2,52
2 Pioneer 8303 94 2 I 2 122 2,19 1 ,71
3 TEY 101 92 2 1 2 16 2,10 5 1,'6
4 Dourado M 101 2 1 2 e. 2,25 I ,710
5 NKSavana 4 101 2 I 2 1010 2," O 1,93
6 Dekafb C 42 Y 104 2 I 2 35 1,56 1 ,33
7 Pioneer 8311 100 2 1 2 132 1,96 1,60
8 IPB 8014/74 111 2 1 2 98 2,21 1,72
9 C - 1275 106 2 1 2 1210 3," , 2,73
10 TE Total 103 2 I 2 76 2,610 2,07
11 Dek&lbBR64 121 .2 I 2 80 4,100 3,23
12 IPB 8018/74 111 2 1 2 117 2,10 5 2, 05
13 Deka1b E 57 a 108 2 1 2 43 2,61 1,81
14 C - 9512 108 2 I 2 92 1,65 I ,51
15 NK- 233 118 2 1 2 57 1,104 1,23
16 pioneer B 815 117 2 I 2 135 3,08 2,10 7
Médias 107 2 1 2 92 2,51 1,98
C.V.co 34 ,20 29,86
S. 0,59
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela ele 7,0 m2• . <
TABELA 25
Local: CASCAVEL - ffi
Data de Plantio: -=1::;:5:...-:;1::;:2:::-;.::75.:::... _
Data de Colheita -=2:::D",-O=4-=.:7:..::6~ _
Admação no Plantio: OON-8)P2D5-3JK2D
Adubação em Cobertura: 60N
(kg/ha)
Data: 19-01-76
N9 Entradas
(QII)
Incidência Peso de Panículaa (2) Produção de Grãos
ean 13,5% de UIIidade
(t/ba)
de
Altura N9 de Panículaa
Kaduraa
por
Parcela (ka)
PássarosDoenças Mosca
F01iares
(1) (1) (1)
1 NK 266
2 Pioneer 8303
3 TE Y 101
4 Dourado M
.5 \<K Savana 4
6 Dekalb C42 Y
7 pioneer 8311
8 IPB 8014/74
9 C - 1275
10 TE Total
11 Dekalb BR 64
12 IPB 8018/74
13 Dekalb E·S7 a
14 C - 9Sl2
lS NK - 233
16.Pioneer B 81S
133
111
110
118
116
113 3,59
2,38
2,34
1,91
1,87
1,08
3,45
2,05
2,97
2,15
3,09
3,34
1,27
2,02
1,40
5,75
2;54
34,28
0,87
~
3, 56
2,54
2,49
2,21
2,20
2,76
3,40
2,24
3,25
2,40
3,26
3. 32
1,65
2,53
1,47
4,73
97
75
90
57
118
106
116
116
116
146
123
109
120
118
141
42
113
80
106
89
98
68
45
83
38
84
Médias
C.V.(;:)s.
2,75
32.63
120 80
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a S (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2•
TABELA26
Local: ~ONDRlNA-AR
Data de Plantio: OS-12-75
Data de Colheita: 29-ü3-76
Adlbação no Plantio: 20N-BJP20S-3JK20
Adubação emCobertura: '60N
(kg/ha)
Data: lS-ü1-76
t.I
N
N9 Entradas Altura
(011)
1 NK266 139
2 Pioneer 8303 125
3 TEY 101 123
4 Dourado M 134
5 NKSavana 4 135
6· Dekalb C 42 Y 146
7 Pioneer 8311 126
8 IPB 8014/74 134
9 C - 1275 130
10 TE Total 145
11 Dekalb BR64 168
12 IPB 8018/74 146
13 Dekalb E 57 a 126
14 C - 9512 141
15 NK- 233 140
16 Pioneer B 815 144
Médias 138
C.V. (%)
S.
Incidência P•• o de Panículaa(2)
por
Parcela (k8)
Produção de Grão.
CQIII 13,5% de unidade
(t/ha)
de
119 de PanículaaDoenças Mosca
Foliàres
(1) (1)
Pássaroa
Kaduraa
(1)
2
11~ ~,95 5.29
II~ ".38 ".76
106 5.05 5.40
112 5,00 5.58
109 ~.93 5•••7
102 ".07 •••33
130 5." 9 6.02
108 ",35 ".92
120 •••••2 •••6••
11O 5,35 6.00
122 3.86 .•• ° 1
106 5.02 5,60
90 3,"2 3.31
113 •••••8 ",93
91 •••68 ".79
132 4849 5.13
111 ",62 5. o I
14.60 16,58
0.83
2
2
(1) - Escala de 1 (Me:.hor Nota) a S (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2•
TAlIEI..A 2'7
Local: PAlOTINA - PR
Data de Plantio: 02...Q1-76-:::-..::.:::....:..;=-----
Data de Colheit ...?§-!3--=-~-,-76=- _
A.hbação no Plantio: 2Or+-OOP2Ds-3JK20
Adubação em Cobertura: fDN
(kg/hII)
Data: _
N9 Entradas
Altura
(m)
--
1 NK 266 141
2 Pioneer 8303 131
3 TE Y 101 123
4 Dourado M 139
5 NK Savana 4 130
6 Dekalb C 42 Y 146
7 Pioneer 8311 128
8 IPB 8014/74 141
9 C - 1275 135
10 TE Total 139
11 Dekalb BR 64 138
12 IPB 8018/74 141
13 Dekalb E 57 a 129
14 C - 9512 140
15 NK - 233 141
16 Pioneer B 815 140
Médias 136
C.V. (%)
S.
Incidência Puo de Pan{culu(2)
por
Parcela (ka)
de Produção de Grão.
caa 13,5% de \IIIidade
(t/ha)
N9 de Panícula.
Maduru
PássarosDoenças Mosca
Foliares
(1) (1) (l)
109 4,44 4,95
lia 5,38 5,83
119 5,20 5,76
113 ",85 5,59
108 ",50 5,16
90 ",51 5,01
109 4,33 4 ,61
96 4,27 4,70
109 5,31 5,70
114 5,74 6,36
105 5,01 5,55
109 5,00 5,31
100 ",32 4,56
108 4,85 5,41
106 3,65 3 ,75
106 5,4 o 5,86
107 ",80 5,26
8,60 10,11
o .53
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2• .
UI
VI
TABELA 28
Local: POr-ITAGROSSA - PA
Data de Plantio: J:bJ 2_75
Data de Colheita: OS-OS-76
Adlbação no Plantio: 20N-OO P20S-3JK20
AdubaçÃo em Cobertura: 60~
(kg/ha)
~
Data: 14-01-76
N9 Entradas Altura
(an)
Incidência P•• o d. Panículu (2)
por
Parcela (!ta)
Pr~dução de Grão.
COlll 13,S% de lIIIidade
(t/ha)
1 NK 266
2 Pioneer 8303
3 TE Y 101
4 Dourado M
5 NK Savana 4
6 Dekalb C -42 Y
7 Pioneer 8311
8 IPB 8014/74
9 C - 1275
10 TE Total
11 Dekalb BR 64
12 IPB 8018/74
13 Dekalb E 57 a
14 C - 9512
15 NK - 233
16 Pioneer B 815
I ~I
Ii 9
i i 9
161
123
I~O
123
I 3~
128
1~8
139
1~5
129
I ~ 5
I~O
I ~I
de
119 de Panícul ••Doenças Mosca
Foliares
(1) (1)
Pássaros
(1)
Maduru
Ii 3 7 ,'~
III 6,87
122 6 ,'3
112 7,56
112 6 ,75
93 6 ,~I
110 7 ,I'
105 6 ,'7
10_ 6 ,75
113 7 ,86
113 6 ,"
111 7 ,~3
102 7 ,O 3
10' 7 ,07
105 6 ,71
li 5 6 ,96
109 7 ,O9
5 ,02
Médias
C.V.(%)
S.
I 36
8,90
7 t22
6,26
.• ,95
7 ,35
6 ,67
7 ,93
7 ,75
7 ,53
8 ,18
7 ,O 6
6 ,'3
6 04 6
7 ,25
6 ,59
7 t' 2
7 ,15
I. ,a 8
1 .06
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2•
TABELA29
Local: OS~IO - AS
Data de Plaatio:
Data de Colheit~:
Ad••••• ão DO'lantio: _
Adubação _ Cobertura: _
(kg!ha)
Data:
N9 Entrad8jl Altura
(em)
119da 'wculaa
Hadur••
Incidência da 'a. ela 'AÚculu (2)
'- por
'_la (ka)
'r04ução ela Crão.
_ 13.5% ela uaiücla
(t/ba)
Doenças Mo.ca P••• aro.
Foliares
(1) (1) (1)
1 NK266
2 Pioneer 8303
3 TE Y 101
4 Dourado H
5 NKSavana 4
6 Dekalb C 42 Y
7 Pioneer 8311
8 IPB 8014/74
9 C - 1275
10 TE Total
-u Dekalb BR64
12 IPB 8018/74
13 Dekalb E 57 a
14 C - 9512
15 NK- 233
16 Pioneer B 815
138
110
106
lU ",11
1•••• ••,11
155 ",25
1••2 ",'2
12•• ••,17
106 ',1"
172 5tH
lU ","
133 1,13
1••8 ••,to
118 2,62
122 5,"
139 3,oa
1"1 5,81
116 ••,5a
137 •••"9
13•• •••••2
2 3,ta
••••7
5,00.....,
5."
",61
'.32
'.77
5," 5
I." 3
5 ," 5
2.51
',li
2.11
6 ',73
5.1'
•••89
135
115
130
105
1 3"
123
1 •• 0
130
135
110
138
128
123
Médias
C.V.(%)
S.
125 •••87
27. O••
1.12
t.iI
VI(1) - Escala de 1 (Me',hor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2•
TABELA:D
Local: J(LIO DE CASTII.HOS- AS
~
Data de Plantio:
Data de Colheita: _
AAhilaçãono Plantio: _
Adubação em Cobertura:
(kg/ha)
Data: _
N9 Entradas
Maduraa
Incidência Paao da Pan!cul •• (2)
por
Parcala (lta)
de Produção da Grão.
_ 13,5% de lIIIidada
(t/ha)
Altura
(em)
N9 de Pan!cula.PaasaroaDoenças Mosca
Foliares
(1) (1) (1)
1 NK266
2 Pioneer 8303
3 TEY 101
4 Dourado M
5 NKSavana 4
I> Dekalb C 42 Y
7 Pioneer 8311
8 IPB 8014/74
9 C - 1275
10 TETotal
11 Dekalb BR 64
12 IPB 8018/74
13 Dekalb E 57 a
14 C - 9512
15 NK- 233
16 Pioneer B 815
138 5,93
~,89
5,O~
~,57
3,96
3,91
~ ,31
5,02
5,66
5.00
5,21
3,72
3,68
~ ,~ 6
~ ,36
5,13
139 7,55
HI 6,66
127 6,35
1\9 6,19
95 5,~'
88 5,52
I ••, ',2~
132 6,27
I~O 7,~2
117 1,65
13 ! 7,15
I~O 5,55
96 5,36
118 5,63
,~ 5,52
150 7,68
131
133
129
131
138
1 33
137
1 33
127
138
131
131
138
1 35
137
Médias 134
C.V. (%)s.
123 1,32 ~,68
17,03 21,52
1 ,01
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2•
TABU 31
Local: aQIAS - AS
Data de Plantio: 12-11-75
Data"de Colheita: 2364l~
Adlilação DO .latlol 25N-OO P2Ds-3JK;!O
Adubação _ CobertUl'al 50N Datal
(Icg/he)
OEHJl-75
N9"Entradas Altura
(ali)
--
1 NK266 117
2 Pioneer 8303 93
3 TE Y 101 101
4 Dourado K 102
5 NKSavanll 4 106
6 Deka1b C,42 Y 100
7 pioneer 8311 113
8 IPB 8014/74 96
9 C - 1275 103
10 TE Total 127
11 Delta1b BR 64 125
12 IP8 8018/74 ' 136
13 Deka1b R'S7 a 115
14 C - 9512 108
15 NK- 233 111
16 Pianeer B sis 11~
Médias 110
C.V. (%)
S.
Incidência da 'aao da 'an1culaa (2)
por
'areela (ka)
Produção da Crão.
_ 13,5% da uaidada
(t/ha)
119 da .a!culuDoenças Moaca .ia.aro.
Poliare.
(1) (1) (1)
KadUl'U
77 2." 2.57
11. ',75 , .11
•• ",10 '.5"
72 2.,t 2.20
tt '.51 3•••0
••• 2,15 2.7'
110 •••••• ',7'
7t 2,'7 2.55
ti 2."5 2." 2
U '.7' '.'5
7' 2.'7 2.17
t2 '.20 2.62
62 2, O5 I."
•• ',57 '.02
56 2,29 2. 10
102 '.57 3,19
13 '.1 •• 2,' o
2S. 10 25.21
0.71
~(1) - Escalll dê 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2•
UBELA 32
t.I
00
Local: SAf\IT{\ CRUZ DO SLL - AS
Data de Plantio: 12-11-75 - . 4ON-120 P2D5-40Kc!DAchilaçao no Plant10:
Data de Colheita: _ 22~~76_ Adubação em Cobertura: Data:
(kg/he)
Incidência de Paso da Panículaa(Z) Produção de Grão.
N9 Entradaa Altura Doenças Mosca Pássaros N9 d•• Panículaa cem 13,!;Z de UIIidadepor
(an) Foliares Kaduraa
(1) (I) (I) Parcela (1<&) (t/ha)
1 NK266 153 2 1 3 186 5,32 6,14
2 Pioneer 8303 123 2 1 1 185 5,67 6,43
3 TE Y 101 123 2 1 1 170 6,21 6,79
4 Dourado M 140 3 1 1 157 4,6 ° 4,95
5 NKSavana 4 139 2 1 1 177 5,2 o 5,80
6 De1talb C 42 Y 133 2 1 1 116 4 ,17 5,11
7 Pioneer 8311 128 3 1 1 211 6,04 7,06
8 IPB 8014/74 138 2 1 2 156 5,26 6,22
9 C - 1275 143 2 1 1 174 6,43 7,39
10 TE Total 143 2 1 1 162 5,88 6, o 8
11 Dekalb BR 64 160 1 1 1 189 6,99 7,66
12 IPB 8018/74 135 3 1 1 165 5,04 5,57
13 Dekalb E 57 a 125 2 1 2 121 5,95 6,67
14 C - 9512 143 2 1 3 164 4,95 5,26
15 NK- 233 138 2 1 3 113 • ,34 ',71
16 Pioneer B 81!; 140 2 1 1 202 6,07 6,39
Médias 137 2 1 1 166 5,55 6,14
C.V. (Z) 18,62 21 ,18
S. 1 ,34
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 m2•
TABELA33
Local: GUI\!AA - SP
Data de Plantio: 08-11-75
Data de Colheita: _ 12-O2-?6
Adlil~ão 110 P1Alltio: 16N-59 P2Ds~O
Adubação_ Cobertura: _--=1:.:7N~ _
(kg/l'lll)
Data: 22-12-75
N9 Entradaa Altura
(ali)
--
1 NK266 1~6
2 pioneer 8303 121
3 TEY 101 120
4 Dourado K 1It6
5 NKSavana 4 1~ 5
6 ~ekalb C 42 Y 1~9
7 Pioneer 8311 118
8 IPB 8014/74 1~ 5
9 C - 1275 no
10 TETotal 1~8
11 Dekalb BR64 1'1~
12 IPB 8018/74 153
13 Dekalb E 57 a 153
14 C - 9512 158
15 NK- 233 153
16 Pioneer B 815 151
Médias 1~ 5
C.V.(%)s.
Incidência dtÍ "80 •• PalÚc:ulaa(2)
119 •• PalÚc:ulaaDoençás K6aca l'i••aroa
Poliares
(1) (1) (1)
por
Haduraa
'arcala (ka)
150 '.19
1'" 2,70
150 S,u
150 S,u
150 S,56
l••S S,17
112 S,2l
1••7 S,25
1••2 S ,71
1••• S,25
1••7 S,76
15•• S,20
1••6 S,&O
1~• S,5'
129 S,2"
15. S,95
H" 3,39
H,50
Produção de Crão.
_ 13,5%de waidada
(t/ha)
S ,'01
2,U
3,95
3,66
3,86
3,5&
S ," 8
3,71
.••°9
S,72
••,51
S,60
••,01
",08
3,5"
",59
3,79
15,"
0.58
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota).
(2) - Parcela de 7,0 11I2. .
••
lá;
TABElA 34
Loeal: POço: cb Mato - aI.
Data de. Plantio,: 25"-..:l;::l:..-..;76..:.;,.. _
Data de Colheita: 16-03-17
Ad\bação DO Platio: 4ON: 120 ~C1s
Ad\bação _ Cobe.rtura: 2ON. Data: _
[kg/he]
.."
CI
N9Entradas
1 lU 80U
2 Ili>kalb·B&64
3 IP1I 80-16
4 TE Y 101
5 Dekalb D 60
6 IPB 8030
7 IPB 8014
8 Ili>kalbE 57 a
9 IPB 8032
10 C UlZ
11 Pionee-r 8311
12 DouradoM
13 NK 233
14 'Pioneer B 8J.5
15 Tropic
16 Corei1216
Médias
C.V.(%)
S.
Dias para o Altura DoeIlÇ"(1) produçãO d. GrãoS!
CGII. l1.l~5%·de llaidUa
(tlba)
119da p-real ••
FloreacimllDto (c:m) !'oliar ••--130'
132
13'0'
122
10'9
122
128
125-
H7
123,
137
120'
llt 1t
16.
1••••
1••7
=133
Hadur_
".9'
••·.79'
'.2.
5, '"
",.1'6
", .,7
".~·o
",915,,:,..
5.·'·!'
5, •••'
•••• :5
1;,,,,
5,30
5p.80'
","2
5, Ol
13,21
0',66
'(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a ,; (Pior Nota)
TABELA35
Local: Aracati - CE
Data de Plantio: _
Data de Colheita: _
Ad.mação DO Plantio: _
Ad.maçio _ Cohertura: Data: _
(kg/ha)
pzoduçio da Crio.
coa 13.5% da Uaidada
(t/ha)
Altura Doaaçu (1) 19 da PaJÚculaa
(em)
Dias para o
PIores cimento
N9 Entradas
Foliar •• Kaduraa---101
'"111
It
110
106
125
1~5
120
100
102
118
12~
136
1~0
125
===
115
1 IPB 8012
2 Deka1b·BR64
3 IPB 8016
4 l'E Y 101
5 Dekalb D 60
6 IPB 8030
7 IPB 8014
8 Deka1b E 57 a
9 IPB 8032
10 C 102
11 Pioneer 8311
12 Dourado li
13 Nlt 233
14 pioneer B 815
15 Tropic
16 Cord 1216
1,01
1,17
O,, 5
0,'>9
1,5'
1 ,06
0,65
0,'7
1,50
1,81
0,'9
1,6'
l,U
1,93
O,U
l,U
Médias
C.v. (%)s.
1,23
"'"•...'(1) - Escala da 1 (Ma1bor Nota) a 5 (Pior Nota)
TABELA36
Local: Quixadá - CE
Data de Plantio: 22-02-77-:-:--=-..:.....:.._--
Data de Colheita: 16-06-77-------
~
N
Adubação no Plantio: _
Adubação em Cobertura: Data: _
(kg/ha)
N9 Entradas Dias para o
Florescimento
Doenças(1) 11I9de panrculasAltura
(em) Foliar •• Maduras---lU
152
lU
I'"
127
126
1••7
139
102
119
146
127
126
1107
1103
1410
=131t
Produção de Grão.
cem 13,5Z d. Uaidada
(t/ha)
1 IPB 8012
2 Dekalb BR64
3 IPB 8016
4 TEY 101
5 Deka1b D 60
6 IPB 8030
7 IPB 8014
8 Deka1b E 57 a
9 IPB 8032
10 .C 102
11 Pioneer 8311
12 Dourado M
13 NK233
14 Pioneer B 815
15 Tropic
16 Cord 1216
".05
" ."1
".73
3.71
3.0 ••
3.39
3.23
3.52
3.27
•••85
3 .710
10.310
2.91
" .03
" ,0 9
3,20
Médias
C. v. (Z)s.
3.78
I" ,81
° ,56
·(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
TABELA37
Local : Redenção - CE
Data de Plantio: 2000Ü2-77-------
Data de Colheita: ...;0::;1:.-6-::::::..:..77:...- _
Adubação no Plantio:
Adubação em Cobertura:
(kg/ha)
Data:
N9 Entradas Dias para o Altura
Florescimento (ca)--
1 IPB 8012 150
2 Deka1b-BR64 16 °
3 IPB 8016 1~ 5
4 TEY 101 153
5 Deka1b D 60 150
6 IPB 8030 160
7 IPB 8014 155
8 Dekalb E 57 a 1 SI
9 IPB 8032 1 5°
10 C 102 16~
11 Pioneer 8311 1 ~ B
12 Dourado K 1 ~ 5
13 NK233 1~6
14 Pioneer B 815 153
15 Tropic 1 ~ 5
16 Cord 1216 1~ 3
lfádiaa 151
c. v. (%}s.
Doenças(1) N9 de Panículaa Produção de Crãos
com 13,5% de Unidade
(t/ha)Foliarea Maduras
107
Ii 5
2.63
2. BB
',06
3,8.
2,6 B
2,'2
2,'.
2,91
3. ] 5
].69
2.70
3.56
3, ~ 5
3.29
3,62
3.5~
120
153
107
li 9
126
1~2
122
97
139
120
105
122
12~
Ii 5
121 ] 19
30 12
O 96 ~
VI-(I) - Iaca1a ele 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
TABELA38
Local: Russas - CE
Data de Plantio: 25/3/77--:--'-:-...!..-:-'-----
Data de Colheita: 28(06/77
Adlilação DOPlantio: _
Adlilaçio _ Cobert.a: Data:2S/4/77
(kg/hl]
....
N9Entradas Di•• para o
norucimento
Doenças(1) 119 da • ...rculu hocJu;io •• Crio.
cca 13.51 da .u...
(t}ba)
Altura
(ca) Foliar_ ...•----
IS.
"IS'
lU
112
12••
I ••,
I•••
U,
•••1
I"
155
15'
151
15••...,
1 IPB 8012·
2 Dekalb.BIl64
3 IPB S016
4 TEY 101
5 .Da",lb D 60
6 IPB SOlO•
7 IPB 8014
8 Dekalb E 57 a
11 IPB 8032
10 C 102
11 Pionear 8311
12 DouradoII
13 !IK233
14 Pioneer B 815
15 Tropic
16 Cord 1216
138
159
155
123.
15.
133
121
153
150
155
130
1••8
1, ••
1••0
155
160
2,75
I,"
2,••
2,17
2, J ••
2,17
2,"5
1,55
2,2"
2,"
3,1'
2,77
2,"1
2,3'
2,53
2, ••S
Médias
C.v. (%)s.
2,"3
27,"5O,"
1" 7
'(1) - Escala da 1 (Ma1horNota) a S (Pior Nota)
TABELA~
Loc.al: PlanaI tina - DF
Data de Plantio: 03-11-76 Adubação no Plantio: 2ON:3JO ~0s:100 K20
Data de Colheita: 05-3J-77 Adubação em Cobertura: EDN Data: 15/12/76
(kgfha)
Dias para o Altura Doenças(1) N9 de Panículaa Produção de Grão.N9 Entradas CCIII 13,5% de Unidade
Florescimento (an) Foliarea Maduras (c/ha)
1 IPB 8012· 73 106 5, ° 138 2,2"
2 Dekalb. BR 64 78 154 2,0 10,1 3, I"
3 IPB 8016 76 110 ",O 131 2,53
4 TE Y 101 73 106 ",O 1••2 1,99
5 Dekalb D 60 82 120 I,O 11O 2,5"
6 IPB 8030 73 126 I,° 10,2 3, 37
7 IPB 8014 72 111 3, ° 10,6 2,66
8 Deka1b E 57 a 8" 13O 2,0 137 3,06
9 IPB 8032 80 121 I, ° 133 3,••••
10 C 102 81 115 3,0 138 2,75
11 Pioneer 8311 76 115 2, ° I••5 3,02
12 Dourado H 7•• 11 ~ ",O 141 2,35
13 NK233 78 121 2,0 1"6 3. ]o,
14 Pioneer B 815 80 118 2,0 139 2,83
15 Tropic 75 120 3, ° 138 3,28
16 Cord 1216 78 113 I, ° 139 3,3"
Médias 77 119 2,5 138 2,87
C.V. (X) 1",28
s. 0,"1 •..
H) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota) V1
TABELA 40
Local: Jacupemba - ES
Data de Plantio: 26-1:.:1=.-_7.:...=6 _
Data de Colheita: ..;1.::1_...{l=3-:.....,:7..;7 _
~
Q\
Adlbação no Plantio: 13N: BJP20s: 20 K:20
Adubação em Cobertura: 2?N Data:2"/12/?6
(kg/ha)
N9 Entradas
Dias para o Altura
Florescimento (em)
i
1 IPB 8012 62 i25
2 Deka l b . BR 64 62 i63
3 IPB 8016 6i i••7
4 TE Y 101 60 i23
5 Dekalb D 60 64 i56
6 IPB 8030 57 i33
7 IPB 8014 6i i3o
8 Dekalb E 57 a 68 i40
9 IPB 8032 s i i45
10 C 102 66 i57
11 Pioneer 8311 6i i2i
12 Dourado M 65 i46
13 NK 233 63 i55
14 Pioneer B 815 62 i51
15 Tropic 61 i47
16 Cord 1216 64 i46
Médias 62 i43
C. V. (%)
S.
'(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
Doençaa(1) Produção de Grão.
COII 13.5% cie Ihidade
(t/ha)
N9 d. Panículaa
Foliarea Kaduraa
i39
i 35
i 3 o
2,39
2,06
2,i6
2,15
1," 5
2,33
1,8"
0,72
i,89
0,9 ••
2,40
1,92
1,79
2,96
1,91
1••5
130
136
138
135
133
133
143
128
145
1 53
140
i41 1. 52
i 37 i, 9 o
35,16
0,67
,"
TABELA 41
Local: oJaguaré' - ES
))ata de Plantio: :lJ-11-76 Adlbação no Plantio: 13N: !li ~C1s:20 K20
Data de Colheita: b2...{]3-?? Adlbação em Cobertura: 27 N Data: 2a:..12-76
(kg/ha)
N9 Entradas
Dias para o Altura Doenças(l)
i'loraaeÍJaento
1 IPB 8012 60
2 Dekalb· BIl 64 66
3 IPB 8016 63
4 TEY 101 57
5 Dekalb D 60 69
6 IPB 8030 • 63
7 IPB 8014 57
8 Dekalb E 57 a 66
9 IPB 8032 69
10 C 102 63
11 pioneer 8311 57
12 Dourado ·K 64
13 NK233 57
14 Pion••••r B 815 66
15 Tropie 57
16 Cord 1216 57
Médias
,
62
C.V. (%)
s.
89 de PalÚeulas
(ali) FQliaraa Maduras
106 131
158 129
123 137
118 . 156
129 lU
115 lU-107 117
132 157
126 127
137 128
112 152
131 124
131 121
H8 172
137 120
132 1••0
128 136
Produção de Grão.
_ 13,5% d. l1IIidade
(t/ba)
1,80
2,22
1,12
1,'9
1,08
1,20
0,72
0,42
1,7'
0,7"
2,15
I,13
1,"3
2,49
1,29
1 ,39
I ,43
26,77
0,38 .j:>
<r
·(1) - E.eala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
TABELA42
Local: GoilÍlnésia - GO
Data de Plàntio: -::2~a...:...:::l::l:.:-=7:.:6=- _
Data de Colheita: 1~77-------
.•..
ao
14N: 50 Po2Cls:29 K20
AdUbação no Plantio:
Adubação em Cobertura: 50 N Data: 2::!;:ZZ
(kg/h9)
N9 Entradas
Dias para o Altura
Florescimento (em)
1 IP8 8012 60 125
2 Dekalb. BR 64 56 1"5
3 1P8 8016 62 1"3
4 n: Y 101 61 123
5 Dekalb D 60 61 151
6 IP8 8030 59 137
7 'IP8 8014 63 135
8 Dekalb E 57 a 66 HO
9 1P8 8032 5.8 1"6
10 C 102 60 150
11 Pioneer 8311 63 116
12 Dourado K 65 I" 3
13 me: 233 58 1"7
14 Pioneer 8 815 66 138
15 Tropic 61 157
16 Cord 1216 61 1"3
Médias 61 1"0
C.V.(%)
s.
'(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
Doenças (1) Prcidução de Crão.
COlll 13.Sl de lhidade
(t/ha)
59 de Pan1cul ••
FoUar •• Madur••
2
2
10.
95
116
110
98
105
113
103
102
9"
113
10"
", 96
", 7 2
", 12
5,38
", 57
2 5,66
", '3
", 12
5, 13
5,39
5, 7"
5, 22
5, ••9
5,62
S, 56", 9.
2
2
1 O"
116
116
112
107 S, 10
1", 63
O, 75
TABELA 43
Local: UEPAE 1 - GOIÂNIA - GO
Data de Plantio: ~/1l/?6 Adubação no Plantio:
lSN: ao p2°5: 30 ~O
Data de Colheita: 21/03/77 Adubação em Cobertura: 40N Data: XJ/12/?6
(I<gfha)
Di ••• para o Altura Doenç ••• (1) 119da Panículaa Produção de Grão.
119Entradas com 13,51 de UIlidada
Floreacimento (CIIl) Foliares Haduraa (t/ha)
1 IPB 8012· 61 108 3 127 3,29
2 Dekalb· BR 64 65 157 2 lU 3,76
3 IPB 8016 63 1i7 S 126 2,'"
4 TE Y 101 62 107 3 1••5 2,70
5 Dekalb D 60 68 1••1 2 125 3,13
6 IPB 8030 59 122 2 117 2,67
7 IPB 8014 59 118 S 1101 2,1'
8 Dekalb X 57 a 69 133 2 1101 2,10
9 IPB 8032 61 131 2 102 2,93
10 C 102 6" 130 3 119 2,73
11 Pioneer 8311 6•• 122 3 135 2,60
12 Dourado H 6•• 116 2 127 3,10
13 NK 233 61 132 2 130 ',H
14 Pioneer B 815 64 142 2 1$It ',99
15 Tropic 61 133 2 lU 2,19
16 Cord 1216 61 130 2 121 2,9"
Médias 63 127 2 129 2,99
C.V.(I) 17,09s. 0.51 ~
"(1) - X.cala. de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
ID
TABEIA 44
Local: INilNJlS - GO 9y
Data cfa Plancio: 00/12/76 _ lDNf 3i PaD51 CIoAdlàaçao 110 Plaad.o:
Pata cfa Colheita:. 00/04/77 Adub~io _ Cokscura: 3)N Data, 1m/oU"
(kSl!ha'
Dias pasa o Alcura DoeGça8(1) 119••••• tcala .-ru;io ". Crios
lIl9 BIlCndaa c. U.ss •••tlilll.sa.r.
nar •• cÚllallto (ca) I'aliar •• H.lur •• (t!lla)
1 iPB 8012· 62 122 , I" 6.2.
2 1IeIuIl"," 64 u n. , 11' 7,'·1
3 na 8016 61 n. J 11. 7.'2
4 '11 Y 101 60 lU, •• li' I.st
5 Düal" J) 60 6' IS. J li' 6,U
6· IQ 8030 60 lia s 167 7,7'
7 D'88014 51 lU , 1" 7,11
8 "'1" & 57a ., U, 2 lU .,2S
9' IQ 8032 u HS 2 li. • .11
10 C 102 52 110 ) 111 .,""
U l'i_~ 8311 It 127 , 121 .,s.
12 Dourado }C Ii I" I IIS ., ."
U JrIt 233 U lI' 2 lU • .s.
14 ~r.·815 U HI I 2U ••••
15 TRpic .• o 17. , 111 ·,...
16 Cor4 1216 .&1 1••.1 , 11. "li
1fãcIi •• • U I" • 111 ,,11
C.V.(I) .",s. ',52
'(I) - laca1. cfa 1 (lfe1t1or Naca) a 5 (Piar IIfota)
TABELA 45
Local: ARIPUANÃ - MT
15/01/77 Adubação no Plantio:
22N: 78 P205: 45 ~O
Data de Plantio:
Data de Colheita; 00/06/77 Adubação em Cobertura: 44 N Data: 21/02/77
(kg/ha)
Dias para o Altura Doenças (1) N9 de Panículaa Produção de Grãos
N9 Entradas com 13,5% de Unidade
Flores cimento (em) Foliares Maduras (t/ha)
1 IPB 8012 61 112 i s a 2, 08
2 Dekalb· BR 64 59 152 96 2, I5
3 IPB 8016 62 126 II3 2,21
4 TE Y 101 62 113 119 I, 75
5 Dekalb D 60 62 136 116 1,87
6 . IPB 8030 59 131 105 2,59
7 IPB 8014 58 120 IIO 1,66
8 Dekalb E 57 a 65 136 116 1,59
9 IPB 8032 62 132 II~ 2,68
10 C 102 65 I~O 79 1,80
11 Pioneer 8311 59 112 109 1,52
12 Dourado M 63 125 110 ~,19
13 NK 233 60 135 116 2,32
14 Pioneer B 815 60 133 I~~ 2,27
15 Tropic 61 I~O 127 2,1 5
16 Cord 1216 6~ 131 8~ I, O 5
Médias 61 129 112 112 1,99
C.V. (%) 26,60S. 0,53 (/1:
·(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
•..... :
TABElA 46
Local: CACHJEIRA OOJAADA - MG _cn
15/n/?6 _ 8N: 60 PtPs: 32K.fJ N-Data de Plantio: .w"'açao no Plantio:
DaU de Co1heiu: 01/03/77 .w"'açao •• CoIIutura: 40N Dau: lA/l2/'E
(kg/ha)
Di.. para o Altura Doeaçaa(l) 1Wde PAlÚcul•• Produçao de Crio.N9 EDtra4aa cca 13.51 de Uaiclade
FloreacÍlllal1to (ca) Foliara. tWluru (t/ba)
1 n88012' 52 117 5 1.0 2, ••J
2 Dakalb, U. 64 55 160 3 lU 3,"
3 U88016 5•• lU •• 125 J ,01
4 tE Y 101 52 115 5 1 Jl 2,11
5 Dakalb D 60 56 171 3 120 •• ,Io I
6 ·U8 ~30 50 lU " 1"& ] ,,,.
7 U8 8014 "9 127 5 lI" 2,"
8 Deu1b E S7 a 5& l't5 3 I'" ••,17
9 -lPB 8032 52 1••, 3 H' 1,8 ,
10 C 102 56 16& 3 1310 10,12
11 Pionaar 8311 510 121 5 lU 1,010
12 Dourado K 510 135 5 125 2, ••,
13 Illt 233 52 15& 10 1 J6 1,105
14 Pionear B 815 510 152 3 132 10,I'
15 Tropic 53 16& " 1"1 1,93
16 Cord 1216 52 1105 •• 1101 3,75
Médias
,
53 1It3 .. 135 I, ••5
C.V. (I) " ••2s. 0.32
'(I) - Escala da 1 (KalboT Nota) a S (PiOr Nota)
TABELA 47
Local: CAPIN6POLIS - MG 2ON: 70 P O : 40 ~O
Data de Plantio: 12/11/76 Ad\bação no Plantio: 2 5
Data de Colheita: 02/03/77 Adubação em Cobertura: 40N Data: 04/01/77
(kg/ha)
Dias para o Altura Doenças (1) N9 de Panículaa Produção de Grão.
N9 Entradas cem 13,5% de Unidade
Florescimento (em) Foliares Maduras (t/ha)
IPB 8012- 56 98 I 115 0,86
2 Dekalb- BR 64 61 158 2 121 2,02
3 IPB 8016 57 121 2 105 I ,15
4 TE Y 101 55 107. 2 12O 0,99
5 . Dekalb D 60 64 146 2 119 2,10
6 IPB 8030 55 123 I 121 2,38
7 IPB 8014 54 111 2 114 1,06
8 Dekalb E 57 a 63 135 I 128 2 ,51
9 IPB 8032 56 131 I 121 2 ,17
10 C 102 61 140 2 123 I ,62
11 Pioneer 831' 59 107 I 121 I ,28
12 Dourado li 59 121 2 119 0,92
13 NK 233 56 132 I 116 I ,68
14 Pioneer B 815 61 141 2 125 1,91
15 Tropic 57 133 2 104 I ,64
16 Cord 1216 55 130 I 125 I ,86
Medias 58 127 2 118 1 ,63
C.V.(%) 23,62s. 0,39
V1
"(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota) VI
TABELA 48
Local: FELIXLÂNDIA - MG
Data de Plantio: 28/10/76
Data de Colheita: 0_1...•/_0_3"'/...;77-'- _
3ON: 90 P O :
Adubação no Plantio: 2 5
Adubação em Cobertura: 60 N
[kg/ha)
60 ~O
Data: 10/12/76
V1
"'"
N9 Entradas
Dias para o Altura
Florescimento (em)
1 IPB 8012· 118
2 Dekalb BR 64 162
3 IPB 8016 142
4 TE Y 101 122
5 . Dekalb D 60 155
6 lPB 8030 132
7 IPB 8014 123
8 Dekalb E 57 a 143
9 IPB 8032 138
10 C 102 152
11 Pioneer 8311 123
12 Dourado M 143
13 NK 233 14 O
14 Pioneer B 815 147
15 Tropic 151
16 Cord 1216 136
Medias 139
C. V. (%)s.
H) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
Doenças (1)
Foliares
N9 de Panículas
Maduras
---
145
H3
155
ISO
136
14.
149
139
144
145
IS3
1 S4
148
142
149
146
--
146
Produção de Crãos
com 13,5% de UDidade
(t/ha)
4 ,73
4 ,72
4 ,81
4 ,68
4 ,8 S
4,32
3,35
S ,O,
4 ,12
4 ,34
3 ,9 S
3 ,99
3 ,73
4 ,94
• ,.8
3 ,86
4 ,37
16 ,53
O .72
TABELA 49
Local: JAf8A - MG
00/11/76Data de Plantio:
Data de Colheita: 04/03/77
_ 3ON: 90 P_I1-: 60 1<-0
Adlbaçao no Plantio: é:!:l "-~
Adubação em Cobertura: 60 N Data: 14/12/76
(kg/ha)
N9 de Pan!culas
N9 Entradas
Dias para o Altura
Florescimento (an)
1 IPB 8012 45 131
2 Deltalb BR 64 48 173
3 IPB 8016 42 14"8
4 TE Y 101 43 136
5 Dekalb D 60 46 146
6 IPB 8030 45 136
7 IPB 8014 38 140
8 Dekalb E 57 a 48 144
9 IPB 8032 41 145
10 Cln 47 i65
11 Pioneer 8311 44 129
12 Dourado M 48 151
13 NK 233 42 171
14 Pioneer B 815 47 159
15 Tropic 44 166
16 Cord 1216 38 149
Medias 44 149
C.V. co
S.
'(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
Doenças (1) Produção de Grãos
com 13,5% de lhi.dade
(t/ha)Fo li ares Maduras---124
131
125
133
87
112
148
132
115
107
126
1i7
134
136
143
142
=126
4,81
5,63
5 ,37
5,23
3,93
4,88
5,09
5,93
4 ,51
5,98
5,82
4,94
4,58
6,18
5,57
5,69
5,26
17,75
o ,93 V1
V1
TABELA 50
Local: LAVRAS - MG
VI
Data de Plantio: 20/12/76 AdUbação no Plantio: 3ON: 90 P2%: 30 K:20 O'>
Data de Colheita: 15/04/77 AdUbação em Cobertura: 60 N Data: 20/01/77
(kg/ha)
Dias para o Altura Doenças (1) N9 de Panículas Produção de Crãos
N9 Entradas CV,", 13,S% de ÜIlidade
Flores cimento (em) Foliares lladuras (e/ha)
1 IPB 8012 75 90 2 16~ • ,23
2 Dekafb BR 64 75 112 I 156 3,87
3 IPB 8016 76 95 2 139 3,15
4 TE Y 101 77 75, 2 156 2 ,86
5 Dekalb D 60 77 95 I 172 2 ,55
6 IPB 8030 74 97 2 152 ..•.....
7 IPB 8014 72 91 2 166 2,88
8 Dekalb E 57 a 75 91 I 148 3 ,~ 2
9 IPB 8032 73 95 2 I 53 3 ,8 O
10 C 102 75 98 I 152 2 ,90
11 pioneer 8311 76 87 3 151 3 ,67
12 Dourado 'M 78 95 I 168 2 ,33
13 NK 233 74 100 I 1~9 ~ ,I I
14 Pioneer B 815 77 98 I 178 ~ ,~ 9
15 Tropic 77 101 I 156 3 ,59
16 Cord 1216 73 88 2 152 3 ,75
Medias 75 94 I 157 3 ,5 O
C.V.(%) 36 ,26
S. I ,27
'(I) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Not~)
•
TABELA 51
Local: PRUDENTE DE MORAIS - MG
Data de Plantio: AdUbação no Plantio:
Data de Colheita: AdUbação em Cobertura: Data:
(kgfha)
Dias para o Altura Doenças (1) N9 de Panículas Produção de GrãosN9 Entradas com 13,5% de Unidade
Florescimento (em) Foliares Maduras (t/ha)
1 IPB 8012 59 112 136 lI03
2 Dekalb. BR 64 65 152 130 3,17
3 IPB 8016 58 135 ,"O 2,.7
4 TE Y 101 59 107 136 2,12
5 Dekalb O 60 66 130 12. 1,ge
6 IPB 8030 5. . 127 137 2,36
7 IPB 8014 51 117 125 1 ti 5
8 Dekalb E 57 a 6. 137 121 I ,e 7
9 IPB 8032 55 1.5 I] 2 2 tiS
10 C 102 60 135 I 3' 2,65
11 pioneer 8311 61 120 125 2, se
12 Dourado M 62 130 131 2,53
13 NK 233 55 14 O I 35 I ,98
14 Pioneer B 815 65 132 125 3,26
15 Tropic 59 152 139 2,55
16 Cord 1216 54 137 133 I ,o, o,
,
Médias 59 132 131 2,33
C.V.(%:) 3 O ,71
S. O,72 VI.
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota) '-l:
TABELA 52
Local: RIO PARANAfBA- r.I3 V13ON: 90 P205: 30 K20
00
Data de Plantio: 22/12/76 Adubação no Plantio:
Data de Colheita: -24/05/77 Adubação em Cobertura: ___ 60N Data: 03/02/77
(kgfha)
Dias para o Altura Doenças(l) H9 de PaDÍculas Produção de Grão.N9 Entradas CQII 13,5% de Ibidade
Florescimento (em) Foliares Maduras (t/ha)
1 IPB 8012 73 102 2 loa 0,7~
2 J>ekalb.BR6~ 6~ 1~6 2 11~ 0,97
3 IPB 801.6 69 98 2 109 0,60
4 TEY 101 66 102 2 139 0,7~
5 Dekalb D 60 78 120 2 91 O,~ 5
6 IPB 8030 65 116 2. 11ft 0,53
7 IPB 8014 68 108 2 12ft 0,60
8 Dekalb E 57 a 76 120 2 n 0,57
9 IPB 8032 72 Ii o 2 117 0,51
10 C 102 70 108 2 105 0,71
11 pioneer 8311 5~ 97 2 115 O,, 3
12 Dourado M 62 108 2 120 0,6ft
13 NK233 72 116 1 111 0,'9
14 Pioneer B 815 70 11~ 2 102 O ,aft
15 Tropic 7.2 105 1 108 O ,58
16 Cord 1216 65 103 2 107 O ,62
Médias 68 III 2 111 0,66
C.V.(%) 31,91s. 0,21
'(1) - Escala de I' (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
TABELA53
Local: SETE LJlGO,os ~CetTacb)--MO
Data de Plantio, 05/11/76 AdUbaçãono Plantio:
Data de Colheita: 09/03/77 AdUbaçãoem Cobertura: Data:
(kg/ha)
Dias para o Altura Doenças(1) N9 de Panícu1aa Produção de GrãosN9 Entradas com 13,5% de Unidade
F1orescimento (CIIl) Foli ares Maduras (t/ha)
1 IPB 8012 74 68 4 9 I o,, 6
2 Deka1b·BR 64 80 115 4 110 o ,94
3 IPB 8016 75 82 4 113 I ,O 3
4 TE'Y 101 75 71 5 109 0,93
5 Dekalb D 60 82 87 5 82 o, 18
6 IPB 8030 • 72 83 4 98 2,33
7 IPB 8014 70 75 4 87 o ,85
8 Deka1b E 57 a 86 101 4 122 o ,75
9 IPB 8032 74 78 4 98 1 ,53
10 C 102 79 86 4 85 0,91
11 Pioneer 8311 78 72 5 I 1 S 0,74
12 Dourado 'M 8 o 81 4 104 0,66
13 NK233 73 81 4 100 I ,37
14 Pioneer B 815 8 I 98 5 124 o ,58
15 Tropic 79 83 4 107 0,99
16 Cord 1216 74 80 4 117 I ,64
Médias 77 84 4 104 1 ,O 2
C.v. (%) 59,03s. 0,60
Vi
'(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota) <D
TABELA54
Local: UBERABA - t.I3 a-
~ta de Plantio: 23/11/76 - . 3ON: 90 P:A;: 30 K.tJ OAdli>açaono P1ant10:
Data de Colheita: 17/03/77 Adli>ação em Cobertura: 60N Data: 31/12/913
(kg!ha)
Di•• para o Altura Doençaa(l) 89 da Panículaa Produção de Grão.N9 Entrada. cem 13,5% da Uaidada
F10raacimento (CIIl) Fo1iaraa Kaduraa (t/ha)
1 IPB 8012 59 120 2 H~ ~,60
2 Deka1b· BIl 64 61 165 2 1~1 ~,'6
3 1PB 8016 59 136 2 I~~ ~,6~
4 TEY 101 59 118 2 I ~3 ,,"
5. Deka1b D 60 60 1~7 I I~ I 5,20
'6 IPB 8030 56 136 2 I~' 6,01
7 1PB 8014 56 121 3 I~ I 1,7'
8 Deka1b E 57 a 65 I~ 5 1 1~3 ~,12
9 1PB 8032 59 1'+2 2 HO .5,1'
10 C 102 66 150 1 lU ",60
'U Pioneer 8311 59 123 2 I" 3 ••••3
12 Dourado K 61 138 2 139 5,19
13 NK233 58 1'+6 2 I'" 5,7'
14 pioneer B 815 65 1'+8 2 I" 3 5.31
15 Tropic 59 139 2 1"3 •••71
16 Cord 1216 58 138 2 1••• 5.05
Médias '60 138 2 1~ 3 '." •••••
C.V.(%) 1".36
S. o,'~
'(1) - Eacala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
'rABEL,l55
Local: vrç!EA - MG
Data de Plantio: ':JJ/ll/76 - ':JJN:90 P:Ps: 50 KtJAdUbaçao no Plantio:
Data de Colheita: 03/05/77 AdUbação em Cobertura: 60N Data: 03/0~/77
(kg{ha)
Dias para o Altura Doenças(l) N9 de Panículas Produção de Grãos
N9 Entradas cem 13,5% de UIIidade
F1orescimento (011) Foliares Maduras (t/ha)
1 IPB 8012 7~ lia 2 133 6, 68
2 Deka1b· BIt 64 75 152 2 128 5,65
3 IPB 8016 75 153 2 1~2 6, 3~
4 tE Y 101 72 121 2 1'8 6, 56
5 Dekalb D 60 76 160 3 128 7,20
6 IPB 8030 73 133 2 133 6,78
7 IPB. 8014 72 126 2 1'5 6, 8 ~
8 Dekalb E 57 a 75 . I ~8 3 138 5, 8 O
9 IPB 8032 73 152 2 Hl 6, 31
10 C 102 75 162 2 128 6, ~ 2
11 pioneer 8.311 71 125 2 160 7,6'
12 Dourado M 77 1'0 2 108 S. 53
13 Nlt 233 72 163 2 1'1 7.23
14 Pioneer B 815 72 16a 2 137 6,68
15 Tropic 72 168 i 137 6, &8
16 Cord 1216 71 153 2 1'5 6,19
Médias 73 1'5 2 138 6.62
C. v. (%) 15,20
s. I, o I a-
'(1) - 'Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota) ~
TABELA 56
Local: LOI\l)RlNA - PR
Data de Plantio: 18/11/76
Data de Colheita: 23/02/77
N9 Entradas Dias para o Altura
Piores cimento (c:m)
1 IPB 8012, 58 106
2 Deka1b,BR64 6~ 153
3 IPB 8016 59 127
4 tE Y 101 58 113
5 Deka1b D 60 66 137
'6 . IPB 8030 56 117
7 IPR 8014 5~ 108
8 Dekalb E 57 a 6~ 133
9 'IPB 8032 57 123
10 C 102 60 135
11 Pioneer 8311 61 113
12 Dourado M 60 128
13 NK233 56 126
14 Pioneer B 815 63 1~2
15 Tropic 60 1~0
16 Cord 1216 56 130
Médias 59 127
C.V. (%)
S.
'(I) - Esca),a de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
v '
Doe~as(l}
40 ')0
Q\
N
Data: 'Z'l/12/76
Produção de Grão.
com 13,5% de tbidade
(t/ha)---
~ ,01
o, ,52
~ ,o, 5
3,96
3,9 o
••,22
3 ,67
3 ,23
o, ,52
o, ,o 5
3 ,5O
o, ,o, 2
o, ,10
••,31
3,97
o, ,37
=••,07
10,',68
0,59
_' . 2ON: 80 P O :Ad\baçao no Plant1o: 2 5
Ad\bação em Cobertura: 60 N
(kg/ha)
)19de Pan!cu1as
Poliar •• Madura.---
I" 3
1••3
158
1••8
138
I'"
150
1••6
150
126
135
139
152
136
150
157
=
I ••••
TABELA57
Local: PALOTINA - PR
25/11/76 _ • 20Nz 120 P O : 40 ~OData de Plantio, Adubaçao no P1antl.o: 2 5
Data de Co1heica: 06/03/77 Adubação em Cobertura: 50N Data: 213/12/76
(kg/ha)
Dias para o Altura Doenças(1) 89 de Pan!culas produção de Grão.N9 Entradas c:Gm 13,5% de Ihidade
F1orescmento (em) Fo1ur •• Madur•• (t/ha)
1 IPB 8012, ••5 132 107 ••,78
2 Deka1b,BR64 50 1••7 r r s '" 18
3 IPB 8016 ••5 135 110 3,84
4 l'E Y 101 "5 143 106 ••,47
5 Deka1b D 60 50 153 U 5,53
6 IPB 8030 45 137 10•• 3,12
7 IPB 8014 37 H3 106 2,2"
8 Deka1b E 57 a ••8 132 113 5,60
9 IPB 8032 "3 137 10•• 3,02
10 C 102 "6 153 103 ",55
11 pioneer 8311 ••7 128 10' ••,61
12 Dourado K ••6 1"6 109 ••,65
13 NK233 ••2 138 107 3,59
14 Pioneer B 815 ••8 136 116 5,93
15 Tropic 46 ISO 100 ••,01
16 Cord 1216 ••2 1"3 103 3127
Médias "5 1••1 106 ••,23
C.V.(%) 11 ,,,6S. 0,"8 a-
'(I) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
V.I
TABELA 58
Local: PATO BRANCO - PR
Data de Plantio: 2D/ll/76
Data de Colheita:Ci270=-4::'/7:??~-----
- . 20NIAdUbaçaono Plant10: _
AdUbaçãoem Cobertura:
(kg/ha)
80 P2'ls : 40 K20
60 N Data: 12/01/??
~
N9 Entradaa Dias para o
Altura
Plorescimento (em)
1 IPB 8012- 107
2 Dekalb-BR64 143
3 IPB 8016 118
4 TE Y 101 106
5- Dekalb D 60 13O
6 Il'B 80JO 121
7 IPB 8014 113
8 Dekalb E 57 a 115
9 IPB 8032 132
10 Cln 136
11 Pioneer 8311 11O
12 Dourado M 121
13 NK233 135
14 Pioneer B 815 132
15 Tropic 137
16 Cord 1216 126
Medias 124
C.V. (%)
S.
-(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
Doençaa(1) N9 de Pan!c:ulas
Poliarea Kaduraa
---
116
137
116
132
127
133
12~
131
115
119
127
117
115
125
125
119
=
124
Produção de Grãos
cem 13,5% de Ihidade
(t/ha)
6,75
6,02
6,43
6,08
5, 39
6, 52
6,91
5, ~ 8
6,23
6, 76
5, 81
6, 93
6, 61
69 51
7, 05
5, 81
6, 33
16-,85
I. 07
~
TABELA59
Local : PONTA GROSSA - PR
Data de Plantio: 18/11/76
Data de Colhei ta:~'7'ltJ5~/"047r7~'''''/"''''7----
40 ~O_ 2ON: 80 P2
0S:Adubaçao no Plantio: ...::._=_
Adubação em Cobertura: 60 N Data: _
(kgfhaJ
N9 Entradas Dias para o Altura
Flores cimento (em)
1 IPB 8012 112
2 Dekalb BR64 150
3 IPB 8016 131
4 TEY 101 115,
5 Dekalb D 60 132
6 IPB 8030 • 120
7 IPB 8014 118
8 Dekalb,E 57 a 133
9 IPB 8032 128
10 C 102 1~5
'lI pioneer 8311 116
12 Dourado 'M 13;
13 NK233 128
14 Pioneer B 815 1~0
15 Tropic 156
16 Cord 1216 120
Médias 13°
c.v. (%)s.
Doenças(1) Produção de CrÃo.
com 13,5% de Unidade
(t/ba)
N9 de Panrculas
Foliarea Maduras---120
128
135
119
116
122
I~~
13~
119
1~8
I3~
103
127
1~1
129
137
=128
8,85
7,90
8,76
7,19
7,62
8.~0
8,50
7,92
a,3~
a,~ 5
7,51
8,9~
8,35
9,01
8,85
a,03
8,29
8)77
0,73 a-
VI'(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
TABE4 eo
SERRA TAlHADA - PE a-Local: a-
Data de Plantio: AdUbação no Plantio:
Data de Colheita: Adubação em Cobertura: Data:
(kgfhe)
Dias para o Altura Doenças(l) 59 da padculaa prOdução de Grão.
N9 Entradas c:aa 13,5% de Unidade
Florescimento (m) Foliar •• lIaduraa (t/ha)
1 IPB 8012 65 70 1010 0,73
2 Dekalb· BR 64 66 81 117 I,".
3 IPB 8016 68 75 107 1,15
4 TE Y 101 63 58 112 1,21
5 Dekalb D 60 66 75 IDO 1,27
6 IPB 8030 6 o 710 119 0,77
7 IPB 8014 66 69 120 0,75
8 Dekalb E 57 a 68 80 ta 0,.9
9 IPB 8032 66 710 lU 1,25
10 C 102 65 83 115 1,66
11 Pioneer 8311 67 68 126 1,21
12 Dourado M 64 71 108 1,108
13 NK 233 63 78 119 0,88
14 Pioneer B 815 69 79 122 1,25
15 Tropic 64 70 125 1,810
16 Cord 1216 63 69 106 0,'6
Médias 65 72 lU 1,17
C.V. (%) "7·,26S. 0.55
·(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
.'
TABELA61
Local: SANTA CR.JZ - RN
Data de Planti' 30/03/76
Data de Colheita: Og:-'7r::o:::?~7'::76=-----
Adubação no Plantio: 3ON: 60 ptJs: 60 ~O
Adubação em Cobertura: 60 N Data: 08/ti5/76
(kg/ha)
N9 Entradas
Dias para o Altura
FlorescÍDIento (em)
1 IPB 8012· 53
2 Dekalb· BR 64 49
3 IPB 8016 46
4 TE Y 101 50
5 Dekalb D 60 50
6· IPB 8030 74
·7 IPB 8014 50
8 Dekalb E 57 a 50
9 IPB 8032 55
10 C 102 56
11 Pioneer 8311 75
12 Dourado M 54
13 NK 233 64
14 Pioneer B 815 56
15 Tropic 59
16 Cord 1216 58
Médias 56
C.V. (Xl
s.---
n) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
Doenças (1) Produção de Grãos
com 13,5% de Unidade
(t/ha)
N9 de Panículas
Foliares Maduras
o ,75
0,46
1,36
1133
1,38
1 ,O 2
o ,83
1 "4
1 ,4 o
1 ,56
1 '34
1 ,06
1 ,61
1 ,50
2,0'2
1 .12
1 .24
48,38
0,60 c:r-....,
TABELA 62
Local: IJUf - AS
Data de Plantio: 30/12776
Data de Colheita: 15/04/77
0'1
OC>
Adubação
Adubação
(kg/ha)
no Plantio: 27N: 102 Pfls: 36 ~O
em Cobertura: 40 N Data: 05/Ô2/77
N9 Entradas
Dias para o Altura
Florescimento (em)
1 IPB 8012 117
2 DekaLb .BR 64 151
3 IPB 8016 130
4 TE Y 101 lia
5 Dekalb D 60 148
6 IPB 8030 120
7 IPB 8014 126
8 Dekalb E 57 a 137
9 IPB 8032 130
10 C 102 125
11 Pioneer 8311 118
12 Dourado ·M 131
13 NK 233 129
14 Pioneer B 815 144
15 Tropic 141
16 Cord 1216 126
Médias I 31
C.V.(%)s.
H> - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
Doenças (1)
Foliares
N9 de Panículas
Maduras
---
77
98
90
92
76
71
97
I I O
79
68
97
82
86
1 O O
88
90
87
Produção de Crãos
COIII 13,5% de Umidade
(t/ha)
3 .87
2,95
l •s l
3 ,9 o
.• ,26
3 ,69
3 ,89
5 ,53
3 .2 O
3 .58
• ,O 3
3 ,69
3 ,62
.• ,8"
3,68
",26
3 ,91
2 O ,98
0,82
••••••• 63
Iacal: PB...DTPS-AS•...... ~, 17/ll/76
DKa ••• CDllIeit:a: lll2E:l77
--
IIIP~
Di.- para o Alt1ll'&
n~ (~--
I 1ft 81112... 59 121
2 DIA:aJ.It._ 64 71 157
1 1ft 8Dl.6 58 151
4 111:Y l.Ol. 51 127
.5 JIeka1]o D 10 73 153
6 1ft •• 30 5_ 137
7 1ft lOJ.4 SI 131
a JIeka1]o I! .57 a 71 1_5
9 1ft •• 32 52 1_5
10 C l.O2 57 ISJ
II ti.aaeer 83ll. 59 127
U DIMInodo :li 59 152
13 a: 2ll 59 151
1.4 lPÜIrII!er • lIl.5 72 155
15 'J'n:Ipic 51 151
16 QmIl2l6 51 111I7
1lfi'.Iüs
. 57 111I5
c.'Y.tQ
S.
0.> - --.J.a •• 1 Cl!Ii!lI:Dr -.rt:a) a S (Piar JIota)
AdÜlação DO pu.tio: 0DI14l PA: 40 K:2O (I<g./ha).
A4Ü1"'ao _ Cobertura: 4ON(I<g/ha) Data: 03/01/77
(leg/he)
J)oeDÇ&l(1) Procl1!Çio da Grio.
c:o. 13.5% d. lIaiclade
(t/ba)
119da P..rc:ulM
Foliar•• · Jladuru--
lU
12'
lU
"9
120
lJ7
112
lJ5
111
122
121
121
1)5
112
128
121-lU
5,2'
5.26
'.13
5," J
..•7'
5,00
5,"0
5,00
••,61
5.60
5••••
5,27
5,60
5."
5."
5,3'
=5,35,,,,.
0,51 o-sa
TABELA 64
Local: 8710 OOfIJA - AS
Data de Plantio: 21-12>-16
Data de Colheita: ---
N9 Entradaa Dias para o Altura
Florescimento (CIIl)
1 IPB 8012 116
2 Dekalb·BR 64 152
3 IPB 8016 136
4 TE Y 101 120
5 .Dekalb D 60 1~3
6 IPB 80JO 122
7 IPB 8014 126
8 Dekalb E 57 a 133
9 IPB 8032 125
10 C líl2 1~ 1
11 Pioneer 8311 121
12 Dourado li 1~ 1
13 NK 233 136
14 Pioneer B 815 1~ 3
15 Tropic 152
16 Cord 1216 132
Médias 13~
C.V.(%)
S.
30N:100 P2OSt35 K20 ~Adubação no Plantio: o
Adubação em Cobartura: 40N Data: 04/02/77
(kg/ha)
DoellÇas(l) 119 da Pwculas produção de Grão.
coa 13,5% de Uaidada
Foliar •• Maduras (t/ha)
72 5,19
79 ~,~ 3
2 . 81 ~ ,96
7. 5,23
69 5,27
73 2,67
17 ~ ,16
2 86 5,61
67 3 ,6~
61 ~ ,77
~ 15 3,68
68 5,2.5
~ 86 ~ ,63
2 90 5,07
2 69 ~ ,32
~ I' ~ ,3~
77 ~,6~
1~,51
° ,67
'(1) - Escala de l' (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
TABELA ffi
Local: Santa Cruz cb Sul - RS
Data de Plantio: 1O/11/?6
Data de Colheita: ---
N9 Entradas
Dias para o Altura
Florescimento (em)
1 IPB 8012 70 12 o
2 Dekalb- BR 64 71 155
3 IPB 80i6 70 142
4 TE Y 101 67 120
5 Dekalb D 60 78 14 o
6 IPB 8030 66 12"5
7 - IPB 8014 62 117
8 Deka1b E 57 a 71 135
9 IPB 8032 63 140
10 C 102 72 150
11 Pioneer 8311 72 122
12 Dourado M 73 142
13 NK 233 65 132
14 Pioneer B 815 73 147
15 Tropic 66 155
16 Cord 1216 66 130
Medias 69 1 35
C.V.(%)
S.
-(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
- . 38N:138 P20S:Adubaçao no Plant~o: -=:..-::_
Adubação em Cobertura: Data: _
(kg/ha)
50 1<:20
Doenças (1) N9 de Panículas
Foliares Maduras
112
137
136
120
98
121
121
1 1 3
119
102
124
105
135
127
125
142
=
121
Produção de CrÃos
com 13,5% de Unidade
(t/ha)
'. 16
3,81
3,84
5,00
2, 17
3,84
3,1'
3,19
~.&tit
3,27
" 02
","9
',04
" O O
3,,62
4, 12
=
3,82
2 G I 82
I, 02 ....,•.....
TABELA66
Local: Caçador - se
Data de Plantio: --l1./~1:.:1:l:/,:.7=6 _
Data de Colheita: 25/04/77
Adli>açãono Plantio: 3JN:90 P205: 50 K20
AdubaçãoemCobertura: fON Data:16!12!76
(kg/ha)
-..J
N
N9Entradas
Dias para o
FlorescÍlDento (em) Foliar •• Kaduras----
187
1~7
180
176
1~ 3
165
189
177
178
157
171
170
170
169
17~
164
--
170 7, I~
15,98
I, 1~
Altura Doenças(1) N9de Panícutas Produção de Grão.
coa 13,5%de Unidade
(t/ha)
1 IPB 8012·
2 Dekalb·Bll 64
3 IPB 8016
4 TEY 101
5 Deka1bD 60
6 IPB 8030
7 IPB 8014
8 Dekalb E 57 a
9 IPB 8032
10 C 102
. 11 Pioneer 8311
12 DouradoM
13 NK233
14 Pioneer B 815
lS Tropic
16 Cord 1216
112
1 3~
7971
7,62
7, 53
7,52,
5, ~ O
7,25
6,55
6,23
7, 2~
7, 13
7,09
7, ~~
6,52
8, 55
8, 03
',~ 5'
120
112
128
III
116
127
121
I 35
111
127
121
133
1~0
118
Medias
c.v.(%)
s.
123
'(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a S (Pior Notá)
"
TABELA57
Local: Chapecó - SC
Data de Planti~: 03/11/76
Data de Colheita: 23/03/77
N9 Entradas Dias para o Altura
F1oreacÍDIento (em)
1 IPB 8012 118
2 Dekalb BR64 1~5
3 IPB 8016 131
4 TEY 101 122
5' Dekalb D 60 132
6 IPB 8030 130
7 IPB 8014 118
8 Dekalb E 57 a 126
9 IPB 8032 1~1
10 C 102 1~ 1
11 Pioneer 8311 12'-
12 DouradoH 131
13 NK 233 132
14 Pioneer B 815 133
15 Tropic 153
16 Cord 1216 135
Médias 132
C.V.(%)
S.
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
Adubaçãono Plantio: 3ON:90 P20S:
Adubação em Cobertura: OON Data:1S/12/75
(kgfha)
Doenças(1) !l9 de I'anículu
Faliar •• Maduru----150
15"
1~7
173
120
1••••
165
152
1"7
151
1••1
135
15"
158
155
161
=-150
SO K20
Produção de Crão.
Cla 13.U ele UIIiclada
(t/ba)
'. SI
5,02
',30
','"
5,37
',"
3,75
5,16
',38
',71
5,72
5,92
',38
5,93
',91
5,87'
5,95
1".~~
0.86 -...J
V>
TABELA 68
Local: Itaja! - se
Data de P~antio: ~jll/76
Data de Colheita: 14j03j77
--
N9 Entradas Dias para o Altura
Florescimento (em)
1 IPB 8012 61 113
2 Dekslb BR64 61 153
3 IPB 8016 66 133
4 TEY 101 62 116
5 ·Dekalb D 60 11 141
6 IPB 8030 62 127
7 lPB 8014 70 117
8 Deka1b E 57 a 70 137
9 IPB 8032 67 137
10 Cln 71 150
·U pioneer 8311 62 118
12 Dourado M 68 132
13 NK233 69 138
14 Pioneer B 815 70 133
15 Tropic 66 147
16 Cord 1216 66 138
Me-dias 67 134
C.V. (%;
s.
.(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
Adubação no Plantio: 3JN:90~Ds:30 K20
Adubação emCobertura: OON Data:23j12j76
(kg/ha)
"~
Doençu(l) Produção d. Grão.
CCIII 13.5% cie lhicWla
(t/ba)
N9 d. Pan!culu
Foliares Macluru---
173
173
169
113
181
175
175
189
171
138
192
712
169
190
183
184
=·176
5,75
5,99
5, 54
6, 10
5,96
6,66
4, 32
4, 74
6,07
5, 35
7, 13
6, 19
5,29
5, 30
6,62
5,86·
5,80
16, 18
O, 94
TABELA fE
Local: Assis - S.P.
Data de Plantio; ~:",1:",1~/J.2••6,-- _
Data de Colheita: _2_5..•.•/ ...;0'-2-<./..;2..;2 _
Adubação no Plantio: 5N: 35P205: 23 K20
Adubação em Cobertura: 40N
(kg/ha)
Data: 05/12/26
(em) Foliares Maduras
Produção de Grãos
com 13,5% de Unidade
(t/ha)
N9 Entradas
Dias para o
FlorescÍlnento
Altura Doenças (1) N9 de Panículaa
1 IPB 8012-
2 Dekalb-BR 64
3 IPB 8016
4 TE Y 101
5 Dekalb D 60
6 IPB 8030
7 IPB 8014
8 Dekalb E 57 a
9 IPB 8032
10 Cl:J2
11 Pioneer 8311
12 Dourado H
13 NK 233
14 Pioneer B 815
15 Tropic
16 Cord 1216
Médias
C.V.(%)
s.
8,10
7,o 3
7,66
8,47
6.73
8,32
6,81
7,21
6,79
7,96
6,91
7,28
6,77
8,64
7,03
6,83
=7.41
9,18
0,68 .....,
Vl
-(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a.s (Pior Nota)
TABELA íU
Local: Gua:!ra - SP .....•a-
Data de Plantio: 19/11/76 AdUbação no Plantio:
Data de Colheita: Adubação em Cobertura: Data:
(kg/ha)
Dias para o Altura Doenças (1) N9 de Panícu1aa Produção de GrãosN9 Entradas CCIII 13,5% de tmidade
Florescimento (em) Foliares Maduras (t/ha)
1 IPB 8012 66 111 1~0 5,29
2 Dekalb- BR 64 68 156 156 ~,~7
3 IPB 8016 6~ 13O 1~2 5,06
4 TE Y 101 66 112. 156 ~,2~
5. Dekalb D 60 70 128 131 ~,17
6 IPB 8030 60 132 159 5,38
7 IPB 8014 55 125 156 ~,16
8 Dekalb E 57 a 65 132 153 ~,22
9 IPB 8032 59 138 155 ~,22
10 C 102 61 1~7 135 5,32
11 Pioneer 8311 66 122 151 5,82
12 Dourado ·M 66 133 158 5,37
13 NK 233 58 1~2 162 3,73
14 Pioneer B 815 69 137 161 5,51
15 Tropic 6~ 1~3 15~ 5,62
16 Cord 1216 56 141 151 3,32
Medias 63 133 151 ~,7~
C.v. (%) 12.50s. 0,59
-(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
TABELA 71
Local: Matão - S.P.
Data de Plantio 03(12(76
Data de Colheita: 11(03(77
Adubação no Plantio: -.,; _
Adubação em Cobertura: 40N Data: 28(12/76
(kg(ha)
N'? Entradas
Dias para o Altura
Flores cimento (em)
1 IPB 8012 125
2 Dekalb·BR 64 151
3 IPB 8016 I 38
4 TE Y 101 123.
5 Dekalb D 60 141
6 IPB 8030 I 35
7 IPB 8014 I 3 o
8 Dekalb E 57 a 132
'J IPB 8032 133
10 C 102 132
11 Pioneer 8311 I 18
12 Dourado M 122
13 NK 233 I 38
14 Pioneer B 815 141
15 Tropic 146
16 Cord 1216 I 38
Médias I 34
C. v. (%)
s.
(1) - Escala de 1 (Melhor Nota) a 5 (Pior Nota)
Doenças (1)
Foliarea
59 de Panículas
Maduras----
139
1 38
145
146
131
1 52
146
164
136
146
180
143
148
181
173
164
152
Produção de Crãos
com 13.5% de umidade
(t/ha)
4,71
3, 73
••, 37
4,76
3, 83
4, 38
4. 3 I
2,78
4,46
3, 26
4, 09
",27
4. 3 O
4, 34
4, 52
4, OO
4, I 3
13, 28
O, 55 ....,
'"
